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 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي كرم العلم والعلماء في محكم التنزيل فقال: ﴿يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
 ني الذيالعلوم، وقضى أن ﴿لا يستو أوتوا العلم درجات﴾. والثناء على الذي جعلنا سراجا في آفاق 
يعلمون والذين لا يعلمون﴾. والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد، قارئ القرآن بلا ورق، 
مستعيذا بالذي خلق، من شر غاسق إذا وقب، وعلى آله و أصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم 
 يقوم الأشهاد.
بينها حينا بعد حين، والباحث يذكر أن الأمل كان لإنسان في عمره محطات كثيرة يتنقل لف
محدودا والأحلام تراوده والمستقبل الزاهر يراوده من أجل أن يرتوي من ينابيع العلم ويتزود بالمعرفة والثقافة 
أصبح واقعا ملموسا وصرحا حلما،  ةيالماجستير  ةرحللينعم بمستقبل أكثر ازدهارا ورقيا. فبعد أن كانت الم
با نابضا بالعطاء. فلله الحمد الذي بعونه وتوفيقه استطاع الباحث كتابة هذه الرسالة التي لا شامخا وقل
 تخلو من عيوب وسبحان الله الذي بيده الكمال وحده.
في هذه الرحلة تعلم الباحث دروسا داخل القاعات وخارجها، تعلم أنه كما ليس للطموح 
نجاح أهم أحيانا من الوصول إليه، وأن الفشل الحقيقي حدود فليس للتحديات نهاية، تعلم أن السعي لل
هو الاستسلام، وأن التفوق ليس مهارة وإنما هو سلوك. تعلم الباحث أن البشر لا يستطيع توجيه الرياح 
فصدق  ولكن في مقدوره ضبط الأشرعة، وأنه لا يرى العقبات إلا حينما يصرف عينه عن الهدف.
 ك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ".الرسول الكريم إذ قال: " من سل
 :ص بالذكريخ وإلى كل من يساند الباحث ويساعده في إتمام هذه الرسالة،  
ة يشهور وهنا على وهن وربته ترب ةوالدة الباحث "زبيدة" التي حملت الباحث في بطنها تسع .1
ومالها. وإلى والد الباحث "أ.ت. أحمد" ا هدعمته بنفس ،مدرسة إسلامية حسنة وكانت له أولى
الذي ربى الباحث أحسن تربية وكان قدوة لأبنائه. فجزيل الشكر وأفضل التقدير يخلصه 
الأيدي التي طالما ربطت على أكتاف الباحث حنانا وتشجيعا، داعيا رب  الباحث لصاحَبي 
 لى.العرش الكريم لهما البركة في العمر وأن يجمعهما في الفردوس الأع
ساندة والمساعدة فساهمت زوجة الباحث "صفاء" التي صفت مودتها له وصفت له صفوف الم .2
الحبيب "رشاد ، وإلى شقيق روح الباحث صغيره انهار و  كتابة هذه الرسالة ليلا  علىالباحث 
 مراكب طموح الباحث في بحر العلم الواسع.دفع ت ارياحكانا سامي أحمد"،
 ه
 
ر الحاج مسافر فباباري الماجستير، الذي قد أحسن تدبير الجامعة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتو  .3
 وبذل فيه جهده حتى استطاع الباحث الدراسة فيها بأقل عائق.
مدير الدراسات العليا الأستاذ الدكتور الحاج علي فرمان الماجستير، الذي قد قام بخدمة الجامعة  .4
 إدارية وأكادمية على أحسن وجه.
، الأستاذة الدكتورة عمرة قاسم الماجستيرة والأستاذ الدكتور منير مشرفي الباحث الكريمين .5
 ذان قد أحسنا إشراف الباحث وتوجيهه إلى أن تتم كتابة هذه الرسالة.لالماجستير ، ال
الزائرين في البحث عن الكتب رئيس مكتبة الجامعة وموظفيها الذين قاموا بمساعدة الطلاب و  .6
 يحتاجون إليها على أحسن وجه. تيال
 سل.تشترى بالمال وخبرة لا تنال بالك الكرام الذين ورثونا علوما لا الأساتذة والمدرسين .7
يه الذين قاموا بمساعدة الباحث وتيسيره خلال كتابة بمدير معهد البر وجميع الأساتذة ومنسو  .8
 هذه الرسالة.
 لى إتمام هذه الرسالة.عنوه زاء الذين شجعوا الباحث وعاو الإخوة الزملاء الأع .9
عتذار على لاجزيل الشكر والتقدير مغلف باقدم لهم إلى من ذكرهم الباحث ومن لم يذكرهم و   
 ما بدر من الباحث.
وختاما، إن هذه الرسالة التي أتم الباحث كتابتها لم تكن لولا دعوة الوالدين وإشراف الأساتذة 
لكل من أحاط الباحث بالمعاونة والتشجيع، سائلا المولى الكرام ومساندة الأهل والأصدقاء، فشكرا 
القدير أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفع بها المؤمنين وكل من يسير على نهج العلم، وأن يهدي 
المسلمين إلى سبيل الرشاد، وأن يجعلها في ميزان حسنات الباحث وجميع من سانده يوم لا ينفع مال ولا 
 بنون.
 
 لباحثا       
 
 
 أحمد منور أحمد       
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 : أحمد منوِّر  الاسم
 24011200108:  رقم التسجيل
 : أساليب تعليم كتاب سلسلة "العربية بين يديك" في تعليم اللغة العربية   الموضوع
 مكاسر محمدية بمعهد البر جامعة     
 
تعليم اللغة العربية ح أساليب تعليم كتاب سلسلة "العربية بين يديك" في توض الرسالة هذه  
العربية “أساليب تعليم كتاب سلسلة ) وصف 1تهدف إلى:  وهيمكاسر،  محمدية بمعهد البر جامعة
 بين التوافق مدى ) وصف2جامعة محمدية مكاسر، تعليم اللغة العربية بمعهد البر  في ”بين يديك
يواجهها المدرس  المشكلات التي) كشف 3 للطلبة، تعليمه عند وتطبيقها الكتاب في العامة الإرشادات
بمعهد البر جامعة محمدية  ”العربية بين يديك“كتاب سلسلة   باستخدام في تعليم اللغة العربيةوالطلاب 
 ومحاولة التغلب عليها.   مكاسر
التحليلي المعياري، مستخدما عدة  الوصفي المنهج ُمتبِّعا   البحث هذا إجراء الباحث وأتم  
مداخل، كالمدخل اللغوي، والاتصالي، والتربوي، والاجتماعي. فالبحث ميداني، ويكون جمع بياناته 
ق. أما عملية تحليل البيانات تتم بثلاث خطوات متتالية: التأييد بالوثائلملاحظة، والمقابلة الشخصية، و با
  أخذ نتائجها. فرز البيانات، وعرضها، و 
ه ضمنالتي ت المدرسين ساروا على نهج معظم الإرشادات العامة أن نتائج هذا البحث منظهر و   
يكون التدريس بعرض الحوار والمفردات بالتمثيل والتكرار، ثم الإتيان بالتراكيب النحوية، وتليها ف ،الكتاب
على الرغم أن بعض الأساليب  ءة والكتابة.القرافي الكلام، و في التدريبات في الأصوات وفهم المسموع، و 
الموجهة للمعلم قد أهمله بعض المدرسين وتركوه،  مراعين الحالة التي وجدوها داخل قاعاتهم، أو مقتصرين 
للأوقات، أو لسهولة بعض التدريبات يستغني عنه الطلاب، أو لأن بعض المدرسين لم يستوعبوا 
 الإرشادات بكاملها. 
 فالمشكلات. وخارجية واجهها الطلاب أثناء تعلمهم بهذا الكتاب داخلية وهناك مشكلات   
 فيكون. أو بغيرها ة،يسالدرا بالمادة تتعلق التيهي ف الخارجية الطلاب، وأما يبديها التي هي الداخلية
كسكن   المناسبة لممارسة اللغة البيئة وتوفير العلمية، خلفيتهم اختلافات منها مراعاة بطرق عدة، حلها
 الإضافي، الواجب وإعطاء القاعة، خارج المذاكرة المعهد، وكثرة حرم في بالعربية الحديث وإلزام الطلاب
  .بالعربية والمحاضرات الحديث إلى الاستماع وكثرة
وأما الآثار المترتبة على البحث هي ظهور أساليب حديثة فاعلة كنموذج مثالي في تعليم اللغة   
كتاب سلسلة "العربية بين يديك". ومنها العربية لغير الناطقين بها، وذلك بالرجوع إلى أساليب تعليم  
 ي
 
و إلى المعاهد إلى هذا الكتاب أ هاوأحدث لجوء الطلاب الذين أرادوا تعلم هذه اللغة بأفضل طريقة
قادمة في . فيرجى أن يكون هذا البحث دافعا إلى بحوث والجامعات التي تعلم اللغة العربية به كمعهد البر





 خلفية البحث .أ
 تتيح أنها ذلك والعربية، الإسلامية الثقافة إلى المفتاح أنها في العربية أهمية تتجلى  
 قرون، عّدة الدنيا عرش على تربّعت لأّمة وفكري حضاري كم  على الإطلاع لمتعلمها
 من أنها في العربية أهمية وتنبع. العلوم وشتى الفنون مختلف في ضخما حضاريا  إرثا  وخّلفت
 بين الوحدة مقّومات أهم من اللغة أن ذلك المسلمين، بين والصلات الروابط أقوى
 . المجتمعات
 على فيها للراغبين ونشرها لغتها تعليم على الحرص على القدم منذ الأمة دأبت وقد  
 بل وحدهم، بالعرب خاصة لغة تعد لم فالعربية زالت، وما وألوانهم أجناسهم اختلاف
 وثقافتهم بدينهم لارتباطها اليوم العالم في المسلمين ملايين يطلبها عالمية لغة أضحت
 من اللغة أهل مع للتواصل المسلمين غير من اللغة تعلم في رغبة نشهد أننا كما  الإسلامية،
 . جانب آخر من الإسلامي و العربي التراث مع للتواصل و جانب
الإنسان مهيأ فطريّا لتعلُّم اللغة، كما أّن الله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان بقدرات ف  
فيمكن للإنسان أن يتعلم لغة أجنبية تخالف لغته الأم ويمارسها  1لا مثيل لها عند الحيوانات،
فيتكلم بها ويجيدها، بخلاف الحيوانات التي لا يمكن لجنس معين أن يتعلم لغة جنس آخر 
 من الحيوانات.
منذ وقت طويل عملت دول كثيرة على تعليم لغتها لغير الناطقين بغيرها، ومن ثم   
نشر ثقافتها وحضارتها وتأكيد وجودها أمما حية تصنع الحياة وتقود ثقافة العالم وحضارته. 
ولقد أخذت الأمم في وقتنا الحاضر تتنافس في تعليم لغاتها ونشر ثقافتها باعتبار أن اللغة 
                                                          
(بدون الطبعة؛ الرباط: منشورات  –مناهجه وأسالبه  –تعليم العربية لغير الناطقين بها رشدي أحمد طعيمة،   1
 .42م)، ص.  9891هـ/ 0141المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، 
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، ووجه معبر عن ثقافتها وحضارتها ومكانتها في العالم، مسلمة بأن اللغة من امتداد لكيانها
     2أهم المعايير التي تقاس بها فاعلية الأمم في مضمار التقدم والحضارة والتأثير والتأثر.
 التطبيقي العلم حقول أهم، و خصباا  مجالاا  يعد بها الناطقين لغير العربية اللغة تعليم إن      
 الحياة بها يتطلب لما استيعابها إلى الماسة الناس لحاجة وذلك الحديث، العصر أواخر في
 تحظى أن يحب التي المعرفة فروع أهم من العربية واللغة. المتطّورة المعاصرة المتقدمة البشرية
 الكريم القرآن وعاء ولأنها العالم، في بها نطقاا  أكثر لغة ثنية لأنها نظراا  الاهتمام، من بمزيد
 فهم يتوقف فهمها وعلى الإسلامية، الحضارة يحفظ الذي الأمان وصمام المطهرة، والسنة
 كيد  ومن والأهواء، البدع أهل من المتلاعبين وتلاعب والتبديل التحريف من وحفظه الدين
 عربهم المسلمون، بذلها التي والمتفانية المضنية الجهود تلك يفسر ما وذلك المتربصين، المغرضين
  .وتدريسها اللغة هذه دراسة في التاريخ عبر وعجمهم،
 عليه، تحسد لا تربوي وضعا تعيش الحاضر إلى الماضي من وتعليمها العربية أن غير  
 والمنهجية العلمية المواصفات فيه تتوافر جيد منهج غياب في يتمثل مشكلاتها أكبر ولعل
 زمنية مساحة في بغيرها، للناطقين العربية وتعلم لتعليم مدرسي كتاب  إلى يترجم اللازمة،
 .العربي الوطن من بعيدة أجنبية بيئة وفي محدودة،
وهكذا ما وجدناه في مجال تعليم اللغة العربية وتعليمها في بلدنا إندونيسيا، حيث   
قبولا  العربية وقد وجدتقد امتد من زمن بعيد. دخول اللغة العربية إلى هذا البلد 
د ونرى آثر هذا القبول وآثر تلك الاستجابة إلى الآن. هذه الآثر تتمثل نشهواستجابة، 
في كثرة المعاهد والمدارس التي تدرس اللغة العربية، وإقبال الطلاب على هذه المعاهد، وحرص 
فنتيجة هذا الامتداد  3الآباء والأمهات الكبير على تعليم أبناءهم وبناتهم في تلك المعاهد.
 ون واقع اللغة أفضل بكثير مما عليه الآن، والواقع ليس كما يتوقع.والتوّسع أن يك
                                                          
(بدون الطبعة؛ ، ، الناطقين بغيرها طرائق تدريس اللغة العربية لغيرمحمود كامل الناقة و رشدي أحمد طعيمة،  2
   . 9م)،  ص. 3002الرباط: مطبعة المعارف الجديدة، 
 . 31، (بدون الطبعة والسنة)، ص. سلسلة المهارات اللغوية -أيها الطالبالضو عوض الكريم علي،   3
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 4:ثلاثة أقسامإلى  في مجال تعليمها للغة العربية فالمعاهد في إندونيسيا يمكن تقسيمها  
لكتب كوسيلة إلى فهم ا  هد التقليدية هي التي تدرس اللغة. فالمعا، ومزدوجةعصريةو  ،تقليدية
هد غاية، فلا تظهر في هذه المعاهد جودة البيئة العربية. وأما المعاالدينية، فاللغة وسيلة لا 
وأما  كمعهد البر بجامعة محمدية مكاسر.كوسيلة وغاية    تدرس فيها اللغة فهي التي العصرية
          مع بين التقليدية والمعاصرة.تجالمعاهد المزدوجة فهي التي 
الحديث  ن، معظمهم يعجزون عفي قدراتهم اللغوية طلاب مختلفونعهد البر التحق بم  
، رغم أن المنهج الدراسي للمعهد بمستويته الأربعة يطالب قدرات الطلاب باللغة العربية
كتاب   اختارو  فوضع المعهد فصلا تمهيدي للمبتدئين في اللغة، لعربية لسانا وكتابة،بااللغوية 
لاعتبار هذا الكتاب كتابا  يديك" ككتاب مدرسي في هذا المستوى،سلسلة "العربية بين 
حديثا معاصرا في مجال تعليم اللغة العربية، إذ يهدف إلى تمكين الدارس من الكفاءات 
العديدة في آن واحد، وهذه الكفاءات: الكفاءة اللغوية، والكفاءة الاتصالية، والكفاءة 
أن يكملوا دراسة هذا الكتاب داخل القاعة  في هذا المستوى همفالمرجو من الثقافية.
 لعربية حسب مستواهم اللغوي. با على الحديث اليسير قدرونالدراسية، في
لا يزالون الذين أكملوا دراستهم في المستوى التمهيدي إلا أن بعض الطلاب    
من العربية  م يعرفوالف لم يصلوا إلى المهارة اللغوية المرجوة، جزين عن الحديث بالعربية، أواع
فقد واجه المدرسون للمستوى الأول بعض العوائق اللغوية لدى بعض الطلاب  إلا قليلا.
الضعاف الذين أكملوا دراستهم في المستوى التمهيدي، كعدم استيعاب بعض الكلمات 
اليسيرة، أو قلة الممارسة بالعربية، أو الضعف في تراكيب الجمل اليسيرة، رغم أن معظم 
 عبوها وأجادوها.     الطلاب استو 
تبعــا لســن  آخــر لــبلــب وطااتختلــف بــين طالعربيــة كلغــة أجنبيــة صــعوبة تعلــم اللغــة ف
الـدارس والبيئــة الـتي يعـيش فيهــا أثنــاء تعلمــه للغـة، وتختلــف أيضــا صـعوبة تعلــم اللغــة الأجنبيــة 
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أو الكتابــــة للغــــة الــــدارس  حســــب طبيعتهــــا مــــن حيــــث مشــــابهتها أو اختلافهــــا في الصــــوت
، ومـن ثم يسـهل علـى العـربي مـثلا تعلـم اللغـة الفارسـية أو الأرديـة ، ويشـق عليـه تعلـم الأصـلية
 اللغات الأوربية أو اللغة الصينية. 
، طبع لا يتقنها في المرحلة الأولىوالدارس عندما يبدأ بتعلم لغة أجنبية فإنه بال 
ة لا بية نلحظ عجباا لأنه يتكلم لغة غر رس في هذه المرحلوبالتالي فإننا إذا لاحظنا لغة الدا
، وهكذا هي اللغة الهدف التي تعلمها ولا هي اللغة الأصلية له، ويطلق عليها اللغة الانتقالية
هي الحالة التي يجدها الباحث خلال ملاحظته لطلاب معهد البر، وقيامه بتدريس اللغة 
: أنها تجمع خصائص لغة الدارس الأم وبعض  . ولهذه اللغة صفات أهمهاالعربية سنوات
 الدارس لأن ؟ذا تجمع بعض خصائص اللغة الأصليةخصائص اللغة المنشودة، ولكن لما
وعملية التأثر  .، هذا في المرحلة الأولىأو العكس أن ينقل إلى لغته من اللغة الهدفيحاول 
من بلغته الأم و  الطالب باللغة الأم تتأثر في جميع الجوانب اللغوية من أصوات ينطقها
تراكيب يحاول استخدامها بتراكيبه المعروفة في لغته ، كأن يجمع بعض الكلمات على أوزان 
 لغته أو غير ذلك فهو يحاول أن يعمم قاعدة لنفسه.
ما ذكره كما يتعلق بالمادة  منها ولعل أسباب عديدة،  الضعف والنقصان هذافل  
في المشكلات التي قد يواجهها المدرسون والطلاب في تعليم اللغة  سمانالمحمود علي 
ية لا تتناسب مع المادة (الكتاب المدرسي)، أو قد تكون المادة : الأهداف التعليمالعربية
الوقت المتاح للتدريس في اللغة العربية لا لأن المدروسة لا تتناسب مع طريقة التدريس، أو 
أو لقلة الوسائل التعليمية، إلا أن هذه الوسائل لا تؤثر كثيرا في يكفي لإنجاز الكتاب المقرر، 
  5هذا الجانب.
 وجميع المشكلات في تعلم اللغة العربية على الوجه العام، شكلاتفحّلا لهذه الم 
ينبغي على كل من قام بهذه الوظيفة أن يضع أهدافا تعليمية فاعلة، ويختار الكتب المقررة 
دريس الملائمة بخصائص المادة، مع مراعاة الوسائل التعليمية المعينة. المناسبة مع طريقة الت
                                                          
 . 64ص. ، )4891(بدون الطبعة؛ القاهرة: دار المعارف،  التوجيه في تدريس اللغة العربية، محمود علي السمان،  5
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والسهم الأكبر من ذلك أن يتزود المعلم بكفاءات لغوية وتدريسية رائعة شاملة ليكون بحرا 
 يتبّحر فيه طلابه بالعلم. 
كتابا مدرسيا للمستوى التمهيدي في   ”العربية بين يديك“ سلسلة كتابفكون     
 في تعليم اللغة العربية به، مشكلاتوما يترتب عليه من ، معهد البر بجامعة محمدية مكاسر
يجذب اهتمام الباحث لبحثه في هذه هو ما  ،عليها بالتغلالطلاب والمدرسين ومحاولة 
 الرسالة.
  مشكلات البحث  .ب
من بين الواقع والمرجو في أهمية تعليم اللغة العربية  الباحثبناء على ما سبق ذكره   
 ، لعل المشكلات التي تحتاج إلى علاجها وحّلها تنحصر فيما يلي: وكتبها المناسبة
في تعليم اللغة العربية  ”العربية بين يديك“ سلسلة كتاب  تعليم كيف تتم أساليب .1
    بمعهد البر جامعة محمدية مكاسر؟
ه للطلبة عليمفي الكتاب وتطبيقها عند ت العامةالإرشادات بين  ما مدى التوافق .2
 بمعهد البر جامعة محمدية مكاسر؟
 سلسلة كتاب  هماستخدام أثناء والطلاب التي يواجهها المدرس تكلاشما الم .3
بمعهد البر جامعة ومحاولة التغلب عليها في تعليم اللغة العربية  ”العربية بين يديك“
    ؟مكاسر محمدية
 محورهالبحث و  تحديد .ج
 البحث تحديد .1
في تعليم  ”العربية بين يديك“كتاب   تعليميتركز هذا البحث في كشف أساليب   
  مكاسر.  بمعهد البر جامعة محمديةاللغة العربية 
 محور التحديد .2
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مبّينا بعض  فقبل الخطوة إلى ما يحتويه البحث، يسر الباحث أن يصف تركيز البحث  
الموضوع أوضح وضوح  وليكون ،الفهم الخاطئ في الوقوع من تجنبا، المصطلحات المستعملة
  والمصطلاحات هي: .عند القراءة الغموض فيزيل الشمس عند الظهيرة
من  أثناء عملية التعليمتم ت التي الأعمال أو الإجراءات التطبيقيةمجموعة : تعليم أساليب )أ
    .أجل تحقيق أهداف تربوية معينة
هو سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين : ”بين يديكالعربية “ سلسلة كتاب )ب
 و أ. بها، التي قام بتأليفها د. عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان و أ. مختار الطاهر حسين
هذه السلسلة تتكون من أربعة أجزاء للمعلم والطالب، . محمد عبد الخالق محمد فضل
  ول من كتاب المعلم. والكتاب الذي بحث فيه الباحث هو الجزء الأ
  داخل الفصل وخارخه للغة العربية فالمراد به عملية التعلم والتعليمتعليم اللغة العربية :  )ج
، وهي تكون من جهتين؛ التعليم من قبل المدرس والتعلم من قبل كالمعمل اللغوي وغيره
  الطلاب. 
 الإرشادات العامةالتوافق بين  عملية البحث أيضا حول أجريتللمزيد من العلم، و  
كما قام ،  الطلاب في هذا المعهد دريس أمامالت الكتاب وتطبيقها عند ضمن المدونة المطلوبة
عملية تعليم أثناء  والطلاب التي واجهها المدرس شكلاتالباحث بالبحث حول العوائق والم
 يها.ذا الكتاب ومحاولة التغلب علاللغة العربية به
  الدراسات السابقة .د
بعد أن تتبع الباحث أنواعا من الكتب والمؤلفات والبحوث العلمية التي قام بها   
الباحثون السابقون، عربية كانت أم غيرها من اللغات، يبدو أنه لم يكتب أي بحث ولا  
كتاب على الموضوع الذي سيقوم الباحث بدراسته وتحليله من قبل، إلا أن هناك بحوث 
 لبحث، وهي:  علمية لها علاقة بموضوع هذا ا
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طرق تدريس كتاب العربية للناشئين لغير الناطقين بها وتأثيرها في تعليم اللغة العربية  .1
في مدرسة الوحدة الإسلامية الإعدادية بمكاسار. رسالة ماجستيرية كتبها روني 
تدريس اللغة  تخصصالماجستير ب مرحلةالعليا في  اتلدراساقسم طالب محمودين، 
. فهذه الرسالة  1102عام  مكاسر الإسلامية الحكومية ء الدينعلاامعة بجالعربية 
كتاب العربية للناشئين لغير الناطقين بها، وكون الكتاب المختلف تبحث في تدريس  
في مجال  ”العربية بين يديك“كتاب داٍع إلى بحث   ”العربية بين يديك“كتاب عن  
 تعليم اللغة لغير الناطقين بها. 
غير في تدريس اللغة العربية ل الشفهيةالطريقة السمعية بالموضوع:  رسالة ماجستيرية .2
الماجستير  مرحلةالعليا في  اتلدراساقسم طالب ، كتبها سودر قاضي الناطقين بها
عام  مكاسر الإسلامية الحكومية علاء الدينامعة بجتدريس اللغة العربية  تخصصب
في تدريس اللغة  الشفهيةسمعية الطريقة ال. فالرسالة دراسة نظرية تحليلة عن 3102
يسلك مسلك هذه  ”العربية بين يديك“كتاب ، وكان  الناطقين بهغير االعربية ل
 .  تطبيقيا تدريسه الطريقة في
 adaP barA asahaB narajalebmeP sativitkefE“بالموضوع:  رسالة ماجستيرية .3
بها ماري ألفة كت،  ”.enoB .baK uriB yidianuJ-lA nredoM nertnaseP kodnoP
عبر بحثها أن من الطرق المستخدمة في تدريس اللغة شريف، إذ كشفت الباحثة 
، الشفهيةالعربية في ذلك المعهد هي طريقة القواعد والترجمة، والطريقة السمعية 
ستراتيجيات وطريقة القراءة، كما يتبعها من إلقاء سؤال وجواب، غيرها من الا
  وحثهم لتعلم اللغة العربية.وألعاب لجذب اهتمام الطلاب 
: إعداد المواد التعليمية فى تعليم 3102كتبها شمس الدين سنة   ماجستيريةرسالة  .4
اللغة العربية لترقية مهارة القراءة لطلبة معهد الجامعة الإسلامية الحكومية فاري فاري. 
وأما نتائج بحثه فيخلصها كما يأتى: إن إعداد المواد التعليمية فى تعليم اللغة العربية 
لكتاب التعليمي تحت العنوان "تعليم القراءة لترقية مهارة القراءة حصل على ا
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الجذابة" الذى يحتوى على الدروس المناسبة باحتياجات الطلبة فى البيئة المحيطة بهم 
القراءة العربية ويعتمد على  ادها بموقف الطلبة واحتياجاتهم فيويهتم الباحث بإعد
فعال ام جيد و لك إن الكتاب المعد على وجه عالقراءة. ومع ذأسس تعليم مهارة 
الجامعة الإسلامية الحكومية باري باري بسولاويسى لترقية مهارة القراءة لطلبة 
الجنوبية. وإن استخدام الكتاب وتطبيقه فى العملية التعليمية يناسب بخصائص 
الجامعة والطلبة، فالمحاضر حر فى تقرير استخدام هذا الكتاب. إن تعليم مهارة 
 ضرين على قراءة صحيحة سليمة.المعد يتطلب قدرة المحالقراءة باستخدام الكتاب ا
ألفه الدكتور محمود كامل  "طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها"،كتاب  .5
فالكتاب بين أنواعا عديدة من طرق تدريس الناقة والدكتور رشدي أحمد طعيمة. 
كما أفاد تعليم المهارات   اللغة العربية لغير الناطقين بها، مع الإتيان بأساليب تطبيقها،
 اللغوية الأربع وبعض المواد اللغوية الأخرى. 
فمن الرسالات المذكورة، يتبين للباحث أنه لم يجد بحثا أو دراسة تبحث في الموضوع   
الذي بحث فيه الباحث مفصلا، وهو أساليب تعليم كتاب سلسلة "العربية بين يديك" في 
اعتمادا على مراعاة الباحث، أن فتعليم اللغة العربية بمعهد البر جامعة محمدية مكاسر. 
التي يسلك على نهجها كتاب  الشفهيةتبحث إلا في الطريقة السمعية  الدراسات المذكورة لا
الكتاب المشابه له  في إعداد المواد التعليمية عموما، أو في أو سلسلة "العربية بين يديك"،
منها  وقد يكون اختلافه بسلسلة "العربية بين يديك" في وجوه (كتاب العربية للناشئين)،
لة "العربية بين يديك" قد أعطى حظا لكل مهارة لغوية اختلاف تنظيم مواده، وأن سلس
على حد سواء بخلاف كتاب "العربية للناشئين"،وغيرها. أما موافقتهما فإن كلي الكتابين 
 . الشفهيةيسيران على نهج نظرية الوحدة والطريقة السمعية 
بناء على هذه كلها، تسر الباحث دراسته لأساليب تعليم كتاب سلسلة "العربية بين   
يديك" في تعليم اللغة العربية بمعهد البر جامعة محمدية، وكانت الدراسات المذكورة مراجع 
  للباحث في إجراء هذه الدراسة.    
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   هوفوائد البحث أهداف .ه
 أهداف البحث  .1
 هداف التي يهدف إليها هذا البحث هي: فالأ
 بمعهد البر جامعة محمدية "العربية بين يديك" سلسلة كتاب  تعليم أساليب وصف )أ
 . مكاسر
وتطبيقها  ""العربية بين يديك سلسلة بين النظرية في كتاب والاختلاف التوافق وصف  )ب
 في تعليم اللغة العربية. 
 سلسلة في استخدام كتاب ونالمدرسالطلاب و التي يواجهها  شكلاتالم كشف )ج
ومحاولة التغلب عليها في تعليم اللغة العربية بمعهد البر جامعة  ”العربية بين يديك“
 محمدية مكاسر
 فوائد البحث  .2
 تطبيقية:البحث يمكن تقسيمها إلى نظرية و  رجى استفادتها من هذاأما الفوائد التي ت
 الفوائد النظرية. )أ
والاقتراحات العلمية وزيدة المعلومات لطلاب اللغة العربية ومدرسيها تقديم الإسهامات 
    تعليم اللغة العربية. أساليب في مجال
 الفوائد التطبيقية )ب
  الآتي للباحث )1
ودراسة الكتاب من جانب مخالف له،  هذا البحث تطوير آت باحثأي  منيرجى 
لترقية القدرة التعليمية و ، وأساليبها تعليم اللغة العربية تطوير طرقفي إسهاما
 التعليمية. شكلاتواستراتيجية التعليم، وحل الم
 للمعلم  )2
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أن يستفيد المعلم من هذا البحث طرقا وأساليب مناسبة في تعليم اللغة العربية، وفي 
"العربية بين يديك سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين  سلسلة تدريس كتاب
   التعليمية التي قد تلوح أثناء تعليمه للغة العربية. تشكلاخاصة، ولحل الم بها"
 للطلبة )3
نتيجة البحث ستساعد الطلبة في دراستهم للغة العربية باستخدام هذا الكتاب 
 واستيعابهم نحوه لترقية مهاراتهم اللغوية. 
 للمعهد )4
كتاب "العربية بين يديك سلسلة في   في تعليم البحث من نتائج أن تستفيد المعهد
 بمعهد البر جامعة محمديةتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها" لكونه كتابا مقررا 
الطلبة التي يواجهونها أثناء  مشكلات، كما يمكن جعلها خيارا في حل مكاسر






 لغير الناطقين بها اللغة العربية  تعليم أساليب .أ
 نظرية تعليم اللغة العربية  .1
اللغة العربية إلى قسمين، هما: نظرية الوحدة، ونظرية الفروع.  عليمتنقسم نظرية ت  
أن اللغة وحدة مترابطة متماسكة، وليست فروعا مفرقة مختلفة. والمراد بنظرية الوحدة هي 
والأسلوب المتبع في تعليم اللغة بهذه الطريقة أن يّتخذ الموضوع أو النص محورا تدور حوله 
 والحفظ ي ّهو موضوع القراءة والتعبير والتطبيق النحو جميع الدراسات اللغوية، فيكون 
  1.ملاء وغير ذلكوالإ
أسس نفسية، وأسس تربوية، وأسس وتعتمد نظرية الوحدة في تدريس اللغة على   
 لغوية. 
 : هي والأسس النفسية  
لنشاط الدارسين، وبعثا لشوقهم، ودفعا للسأم والملل عنهم، وذلك لتنوع  فيها تحديد )أ
 العمل وتلوينه.
الرجوع إلى الموضوع الواحد لعلاجه من مختلف النواحي، وفي و فيها نوع من التكرار  )ب
 التكرار تثبيت وزيادة فهم.
تدرج فيها الفهم من الكليات إلى الجزءيات، وهذا من طبيعة الذهن في إدراك  )ج
 2شياء من الكل إلى الأجزاء.الأ
 :وأما الأسس التربوية، فهي  
 بين ألوان الدراسات اللغوية. فيها ربط وثيق )أ
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فيها ضمان لنمو اللغوي عند الدارس نموا متعادلا، ليطغى فيه لون على آخر، لأن  )ب
هذه الألوان جميعها تعالج في ظروف واحدة، لا تتفاوت فيها حماسة المدرس أو 
 3ذلك من العوامل. إخصاله أو غير
وأما الأسس اللغوية، فهو استعمال اللغة في التعبير الشفوي أو التحريري صادرة   
 4في كلام الدارس أو كتابته، وهي وحدة لغوية مترابطة.
والمراد بنظرية الفروع في تدريس اللغة، هو تقسيم اللغة إلى فروع، لكل فروع   
الطريقة يعالج كل فرع من هذه الفروع على أسس منهجه، وكتبه، وحصصه. وتطبيق هذه 
  5منهجه المرسوم في حصصه المقررة في الجدول الدراسي.
 اللغة فحصص، كبير  حد ّ إلى الفروع نظرية على المدارس في اللغة دراسة تسير  
 توزّع الامتحان وفي، به خاص وكتاب خاص، منهج فرع ولكل، الفروع هذه على موّزعة
 فرع كل  الفروع هذه من يريد فيما التلاميذ يختبر المدرس وإن، الفروع هذه على الدرجات
  6.حّدة على
 أن للمدرس تتيح أنها هافوائد منف ،فوائد وعيوب الطريقة لهذه أن في شك ولا   
 أن له تسمح كما، و خاص وقت في العناية من بمزيد اللغوية الدراسات بعض يخص
 الكافية الفرص تتيح لا قد الوحدة نظرية لأن دراستها، ينبغي التي المسائل يستوعب
 .المنهج مواد بجميع المطلوبة للعناية
 فمنها:  عيوبـهاوأما   
 للخبرة تمزيق إلى يؤّدي مما طبيعتها من ويخرجها جوهرها، يفسد لّلغة تمزيقا فيها أن )أ
 اللغة استعمال عن عجزهم أسباب من ذلك فيكون التلاميذ، يكتسبها التي اللغوية
 . الوجوه جميع من سليما استعمالا الحيوية المواقف في
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 حصة في إخلاصه ويزيد المدرس حماسة تشتد ّ فقد  اللغوّي، النحو في التعادل عدم )ب
 حصة في ذلك ويحبو. الحماسة هذه تفتر ثم التلاميذ، على ذلك فينعكس القواعد،
 .الاضطراب هذا بتأثير اللغوي ّ نحوهم يتكافأ لا وعندئذ التلاميذ، ينتفع فلا القراءة،
 اللغوية الدراسات ثمرة أنه مع مجاله ويضيق التعبير، على التدريب فرصة تقل فيها )ج
   7.جميعها
 المدخل والطريقة والأسلوب  .2
عند بحثنا ووصفنا لطرق تعليم اللغة العربية لا بد لنا أن نتعّرف وندرك الفرق  
النظرية والمبادئ وبين مجموعة إجراءات الجوهري بين فلسفة تدريس اللغة على مستوى 
) في ynohtnAتعليم اللغة المشتقة منها. لقد اقترح اللغوي التطبيقي الأمريكي أنطوني (
مخططا لذلك. وقد حدد ثلاثة مستويات للتصور  3691سبيل توضيح هذا الفرق  عام 
قة )، وطري8(وسمي في بعض الكتب بالمدخل hcaorppAوالتنظيم سماها : مذهبا 
، فيقول: "الترتيب هرمي البنية، ومفتاح التنظيم هو أن euqinhceT، وأسلوبا dohteM
  9الأساليب تنفذ الطريقة التي تسير وفق مذهب ما..."
 A(فالمدخل هو مجموعة من الافتراضات التي تربط بعضها ببعض علاقة متبادلة   
اتصالا وثيقا بطبيعة اللغة  وهذه الافتراضات تتصل،. )snoitpmussa evitalerroc fo tes
 egauggnal fo erutan ehT(، وطبيعة عملية تدريسها وتعلمها )egauggnal fo erutan ehT(
  01.)gninrael dna gnihcaet
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مجموعة من الافتراضات المتعلق  وقال إدوارد أنطوني بأن المذهب (أو المدخل)  
، ويصف citamoixAهي يبعضها ببعض وتعالج طبيعة تعليم اللغة وتعلمها. والمذهب بد
طبيعة المادة التي نود تدريسها. والطريقة هي الخطة العامة لعرض المادة اللغوية بصورة 
بينما منظمة، وبشكل لا يناقض فيه جزء من هذه الخطة أي جزء آخر. فالمذهب بديهي 
الطريقة إجرائية، فنجد في إطار مذهب ما عددا من الطرائق. أما الأسلوب فهو تطبيقي، 
وهو ما يحدث فعلا في حجرة الدراسة. ويمثل خدعة أو استراتيجية أو وسيلة نستخدمها 
   11لتحقيق غاية مباشرة. 
إذ أنه منبع عملية تعليم اللغة وتعلمها،  ح لنا من هذه التعريفات أن المدخليتض  
هو المستوى  اليب الموافقة لكل طريقة. فالمدخلينتج طرقا لعرض مادة ما، ويفصلها الأس
الذي نحدد فيه الافتراضات والمعتقدات الخاصة باللغة، والطريقة هي المستوى تطبق فيه 
النظرية والذي نختار فيه المهارات التي نود تعليمها والمحتوى المطلوب تدريسه، وكذلك 
الذي نقدم به ذلك المحتوى. أما الأسلوب فهو المستوى الذي نصف فيه الترتيب 
 الإجراءات الصفية. 
يشير المدخل إلى النظريات المتعلقة بطبيعة اللغة وتعلمها والتي تفيدنا بوصفها    
مصدر الممارسات والمبادئ في تعليم اللغة. فهناك ثلاثة آراء نظرية مختلفة في اللغة وفي 
 طبيعة الكفاية اللغوية: 
قائلة ة البنوية، أي النظرة النظريات وأكثرها تقليدية هي النظر أول هذه الآراء أو ال )أ
ي، وتعتبر أن بأن اللغة منظومة من العناصر المترابطة بنويا للتعبير الزمني عن الرمز 
الهدف من تعليم اللغة هو التمكن من عناصر هذه المنظومة، وتلك العناصر التي يتم 
تحديدها في صورة وحدات صوتية (الصوتيات مثلا) ووحدات نحوية (مثل التعابير 
يات نحوية  (مثل الزيادة والنقل والربط أو العناصر والتعبيرات والجمل) وعمل
التحليلية) ووحدات معجمية (مثل الكلمات الوظيفية والبنيوية). فالطريقة السمعية 
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الشفهية تجسد هذه النظرية الخاصة إلى اللغة، كما تتمثل أيضا في الطرائق المعاصرة 
 esnopseR lacisyhP latoT ehTمن أمثال طريقة الاستجابة الجسدية الكاملة 
 . yaW tneliS ehTوالطريقة الصامتة  dohteM
النطرة الثانية إلى اللغة فهي النطرية الوظيفية، وهي التي تعتبر اللغة وسيلة للتعبير عن  )ب
عليم اللغات إلى هذه النظرة. وتؤكد في. وتنتمي الحركة الاتصالية في تالمعنى الوظي
الي بدلا من مجرد الخصائص النحوية للغة، هذه النظرية على البعد الدلالي والاتص
وتقود إلى تحديد محتوى أو مادة تعليم اللغة وتنظيمها عن طريق فئات المعنى والوظيفة 
 بدلا من عناصر البنية والنحو. 
أما النظرة الثالثة إلى اللغة فيمكننا تسميتها بالنظرة التفاعلية، فهي ترى اللغة وسيلة  )ج
بين الناس ولأداء المعاملات الاجتماعية والمحافظة  لتحقيق العلاقات الشخصية
 تعليم اللغة تعتمد عليها المذاهب التفاعلية في عليها. وتشتمل مجالات البحث التي
على تحليل التفاعل وتحليل المحادثة ودراسة عادات الشعوب، وتركز النظريات 
لتفاعل التي نجدها التفاعلية على أنماط الحركات والأفعال والتحاور أو المفاوضة وا
  21عند تبادل الحوارات.
وقبل أن ندخل إلى البحث في أنواع طرق تعليم اللغة، من الجدير ذكره  بعض   
 الأشياء التي يجب اعتبارها في استخدام طريقة ما:  
 أن تتناسب الطريقة بطبيعة الطلاب، ومستوى عقولهم، وحالاتهم الاجتماعية. )أ
التعليمية، كالبدء من السهولة إلى الصعوبة، ومن البسيط أن يراعي المدرس الأسس  )ب
 إلى المعقد، ومن الظاهر إلى المعنوي.
 إنشاء البيئة المريحة طوال الدراسة )ج
  31إيجاد التركيز والتشجيع وإنماء الابتكارية لدى الطلاب. )د
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في  يعملية تعليم اللغة الأجنبية كلغة ثانية يمكن أن تشتق منه معايير ينبغوكذلك   
 :ضوئها اختيار طريقة تدريس اللغة الثانية. وهذه المعايير هي
أن تقدم كافّة الوحدات اللغوية الجديدة في سياقات ذات معنى تجعل  يالسياقة، أ )أ
 تعلمها ذا قيمة في حياة التلميذ.
 ي ّن تأخذ مكانهما في سياق اجتماعأتعلم اللغة العربية وتعليمها  ن ّأ ياجتماعية، أ )ب
 في أشكال منعزلة مستقلة بعضها عن بعض.، وليس ي ّح
ن أجّيد، و  يالذي سبق تعلمه في محتوى لغو  ين يوظف المحتوى اللغو أ أيالبرمجة،  )ج
 يقدم هذا المحتوى الجديد متصلا بسابقه وفي سياق يفسره.
 د بشكل يسمح لكل تلميذ كفرد أن يستفيد.الجي ّ ي ّالفردية، أي تقديم المحتوى اللغو  )د
 تها في تعلم اللغة.اير نماذج جيدة يمكن محاكالنمذجة، أي توف )ه
 الجديد. ي ّع، أي تعداد أساليب عرض المحتوى اللغو التنو ّ )و
التفاعل، أن الطريقة الجيدة هي التي يتفاعل فيها كل من المتعلم والمعلم والمواد  )ز
رة في الفصل، والطريقة الجيدة التي مكانيات المتوف ّالتعليمية في إطار الظروف والإ
 المتعلم مركز الاهتمام.تجعل 
 ي ّعطى لكل طالب الفرصة للممارسة الفعلية للمحتوى اللغو ن ت  أالممارسة، أي  )ح
 شراف وضبط.إالجديد تحت 
ظهار أقصى درجات الاستجابة عنده إن يمكن الطالب من أ، أي التوجيه الذات ّ )ط
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 وأساليبها الناطقين بهاطرق تعليم اللغة العربية لغير  .3
 ما منها يختار أن اللغة لمعّلم يستلزم لذا كثيرة،  الأجنبية اللغات تعليم طرق إن 
 في المرجو ّ الهدف تحقيق على تساعد التي تلك هي المناسبة الطريقة بأن علما   يناسبه،
  .الأجنبيةاللغة  بتعليم الخاصة الظروف
مرور أيام وأزمنة، إذ تطور الزمان وتقدمه لقد تعددت طرق في تعليم اللغة مع   
م اللغة يوحي أشياء جديدة ويضيفها إلى فنون تعليم اللغة. فيمكننا تقسيم طرق تعلي
 والطريقة الحديثة.  تقليديةة السلفية/الإجمالا إلى قسمين: الطريق
هي الطريقة التي تركز في أن اللغة فن من فنون العلم، فيعني بتعلم  لطريقة السلفيةا 
المستخدمة  اللغة هو التعّمق والتبّحر في علوم اللغة نحوا وصرفا وأدبا. والطريقة المشهورة 
للوصول إلى هذا الهدف هي طريقة القواعد والترجمة. وهذه الطريقة تبقى عصورا طويلة 
ن هدفهم في تعليم اللغة العربية استيعابهم للغة كفن من ، وذلك لأمور: منها أإلى الآن
فنون العلم، ولأن المهارة النحوية تعتبر شرطا لازما لفهم النصوص العربية القديمة الخالية 
من الحركات، ولأن هذا الفن سنة متوالية متداولة بين طلاب العلم، فقدرتهم في هذا الفن 
 تغرس ثقة بأنفسهم. 
أداة تهدف إلى آلية اللغة. أي أن اللغة العربية تعتبر هي التي  ديثةالطريقة الحأما   
للاتصال في الحياة المعاصرة، فالهدف من تعلم اللغة العربية القدرة الفاعلة في الحديث بها 
وفهمها. ومن الطريقة المستخدمة في تعليمها هي الطريقة المباشرة، وتظهر هذه الطريقة 
فلا بد من الحديث بها والممارسة المستمرة كما يتعلم الطفل  على افتراض أن اللغة حية،
   51اللغة.
نظرا إلى المكان والزمان وإلى قدمها المتخصصون  ق التيالطر  هناك أنواع كثيرة من  
من سيدرس عليه، وهذه الحالات تمكن الطرق من عدم حدها. فمن الممكن أن نجد 
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وقد نجدها تقسم إلى  61فرع منهما، تصنيف الطرق إلى صنفين رئيسين، وبقية الطرق
ومن الطرق الشائع   71خمس طرق، بل قسمها عمر الصديق عبد الله إلى عشر طرق.
  استخدامها ما يلي: 
 )dohteM noitalsnarT-rammarG(طريقة القواعد والترجمة  )أ
 نشأة الطريقة )1
 القديمة الطريقة وتسمى الأجنبية، اللغات تعليم طرق أقدممن  الطريقة هذه تعتبر  
 البلاد في النهضة عصر إلى نشأتها وتعود التقليديّة، الطريقة تسمى كما  ،أو السلفية
 العالم إلى الإنساني ّ للتراث واللاتينية) اليونانية( الإغريقية اللغتان نقلت حيث الأوربّية
 إلى بالحاجة أهلها أشعر مما الأوربية، البلاد مختلف بين العلاقات تزايد عن فضلا   الغرّبي،
  التي الأساليب ذلك في واتبعت وتعليمها، تعلمها على الإقبال فاشتد. اللغتين هاتين تعلم
  81.الوسطى العصور في الأجنبية اللغات تدريس في شائعة كانت
وطريقة القواعد والترجمة لا تكلف المعلم إلا القليل من الجهد، بينما تسبب   
للدارسين، وهي لا تزال تستعمل في الموافق التي يكون فيها الكثير من العنت والإحباط 
فهم النصوص الأدبية هو الهدف الأساسي للدارسين، وحيث لا تكون هناك حاجة كبيرة 
   91لمعرفة التحدث باللغة الهدف.
 بتعليم الاستهلال طريق عن الحديثة اللغات تعليم في الطريقة هذه وتستخدم  
 ترجمة أسلوب ذلك في ويتبع الأم، اللغة بواسطة طويلا شرحا وشرحها النحوية القواعد
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 محاولة أي تبذل لا الطريقة هذه وفي. الآجنبية اللغة إلى الأم اللغة من العبارات و الجمل
  02.الأجنبية باللغة الحديث من التلاميذ لتمكن
 وملامحها أساليب الطريقة )2
إذ يتوافق جميع  المادة بها،هناك أساليب استخدمتها هذه الطريقة في تقديم    
 : هذه الأساليب ومنالأساليب في إهمال اللغة الهدف، 
 استقرائي بأسلوب النحو تعليم )أ(
 فتح النصوص وإلقاؤها بترجمتها كلمة فكلمة أو جملة فجملة )ب(
 حفظ المفردات وترجمتها )ج(
 تحليل القواعد النحوية أو الصرفية أو البلاغية )د(
 تدريب الصيغ والألغاز النحوية )ه(
 س.ترجمة سلسلة من الفقرات النثرية من اللغة الوطنية إلى اللغة المتعلمة أو العك )و(
 يلي :  ما ثانية كلغة  العربية اللغة تعليم في الطريقة هذه ملامح أهم ومن  
 العربية، الثقافة بمصادر الاتصال من العربية اللغة تعليم من الرئيسي ّ الهدف إن )أ(
 نصوصها.  وفهم كتاباتها  وقراءة
 .التدريس في رئيسي ّ كأسلوب  الترجمة َ الطريقة   هذه َتستخِدم )ب(
 صحتها. وضبط الأجنبية اللغة لتعليم كوسيلة  العربية اللغة بقواعد الطريقة هذه تمته )ج(
 .العربية اللغة مفردات من كبير  بعدد الطالب تزويد يتم ّ )د(
 12.العربية تعليم برنامج في تقدم كلما  ثروته وإنماء )ه(
 )dohteM tceriD( الطريقة المباشرة  )ب
 نشأة الطريقة )1
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ظهرت هذه الطريقة عندما لوحظ في النشاط اللغوي أن الطلاب يمكنهم تعلم   
فهم اللغة عن طريق الاستماع لقدر كبير من التحدث بها، وعن طريق التكلم بها في 
مواقف حيوية ومناسبة للطلاب. ولوحظ أيضا أن هذه الطريقة هي التي يتعلم بها 
م الوطنية، وأيضا اللغة الثانية بدون صعوبات كثيرة عندما ينتقلون إلى بيئة الطلاب لغته
هذه اللغة الثانية. وتعتمد هذه الطريقة على ربط كلمات اللغة المتعلَّمة وجملها وتراكيبها 
  22بالأشياء والأحداث من دون أن يستخدم المعلم أو الطلاب لغتهم الوطنية.
 إذ والترجمة النحو طريقة على فعل رد بمثابة نشأت الطريقة هذه أن الواضح من  
 فيلهلم( الألمان اللغة علماء أحد إلى الطريقة هذه وتنسب. أساسياتها في تناقضها
 وقد. الأجنبية اللغات تدريس في الصوتيات علم استخدام إلى دعا الذي) فيكتور
 م1091 عام فرنسا في والطبيعية الشفوية الطرق بتجميع اللغويين من مجموعة عمدت
 الكلمات بين الربط على تعتمد التي الطريقة هذه بتشكيل وقامت م2091 عام وألمانيا
 هذه على وأطلقوا الأم، اللغة وتلاميذه المعلم يستخدم أن دون الأجنبية اللغة في والجمل
 في مطلق ـا تحريم ا الأم اللغة استخدام بتحريم نادت التي المباشرة الطريقة اسم الطريقة
 جاسبر المشهور البنيوي اللغة عالم الطريقة هذه أنصار أبرز من وكان. الدراسة صفوف
    ).3491-9681( سن
 هي المباشرة الطريقة أصبحت حتى نهايته من عشر التاسع القرن اقترب أن وما  
 . الحديثة اللغات معلمي على كبير  نفوذ لأصحابها وأصبح المعلمين، بين الرائجة الطريقة
 أساليب الطريقة وملامحها )2
إن هذه الطريقة تهدف إلى قدرة الطلاب للحديث باللغة الهدف كالعربية مثلا،   
 وإهمال اللغة الأم، فمن الأساليب المستخدمة: 
 رات أو الصورتقديم  الحوارات اليسيرة وشرح معانيها بالتمثيل أو الإشا )أ(
 وار بعد ترديدهحفظ الح )ب(
 أو مجموعات تمثيل الطلاب للحوار ثنائيا )ج(
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 تدريب السؤال والجواب باللغة الهدف )د(
 تدريب بالأنماط  )ه(
 :يلي ففيما ثانية العربيةكلغة تعليم في الطريقة هذه ملامح أهم ومن  
 .والترجمة والكتابة القراءة مهارت من بدلا الكلام لمهارة الأولوية الطريقة هذه تعطي )أ(
 شديدة وتعبيرها الأجنبية اللغة تعليم في الترجمة استخدام الطريقة هذه تتجنب )ب(
 .وتعلمها المنشودة اللغة تعليم على الضرر
 .الأجنبية اللغة تعليم في لها مكان لا الأم اللغة فإن الطريقة، هذه بموجب )ج(
 هذه أن يرون الطريقة هذه مؤيدي لأن النحوية، الأحكام الطريقة هذه تستخدم لا )د(
 . المطلوبة اللغوية المهارة إكساب في تفيد لا الأحكام
 جملا الطلاب يستظهر حيث" والحفظ التقليد“ أسلوب الطريقة هذه تستخدم )ه(
 32.المنشودة اللغة إتقان على تساعدهم ومحاورات الأجنبية باللغة
 )dohteM gnidaeR(طريقة القراءة  )ج
 نشأة الطريقة )1
 اللغات تعليم في المتخصصين من عدد إلى الطريقة هذه في التفكير يرجع  
 msilaugniliB“ كتابه  الإنجليزي المربي )tseW leahciM( ويست مايكل نشر إذ الأجنبية،
 اللغة تعليم قضية الكتاب هذا في تناول ولقد. ”lagneB ot ecnerefer laiceps htiw
 من أشد فيها والانطلاق القراءة تعلم إلى الناس حاجة أن وبين الهند، في الإنجليزية
 بطريقة الطريقة هذه وعرف التعلم، في أيسر أنها إلى بالإضافة التحدث إلى حاجتهم
  42.)dohteM tseW( ويست
 أساليب الطريقة وملامحها )2
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بدأت طريقة القراءة بالاهتمام بالترجمة ودقة التعبير، والتقليل من الممارسة   
والتدريب الشفويين، أما القواعد النحوية فنظرت إليها باعتبارها مرحلة تأت متأخرة في 
تعلم اللغة. ولقد تطورت الطريقة فأخذت تدرب الطلاب على قراءة اللغة الأجنبية التي 
نى بطريقة مباشرة بدون تركيز على ترجمة ما قرؤوه، ومن هنا ظهرت يتعلمونها، وإدراك المع
على القراءة الحرة خارج العناية بالقراءة الصامتة الواسعة بدون ترجمة، وتشجيع الطلاب 
 .الفصل
وعندما أخذت هذه الطريقة تهتم بالسلامة والطلاقة في القراءة أخذت تهتم   
المتكلمة وفهمهما مع استخدام لغة سهلة بتدريب الطلاب على النطق الصحيح للغة 
وأنماط بسيطة من الحديث، كما اتجهت إلى تنمية قدرتهم على القراءة الجهرية ومتابعة 
 52.المقروء بعقولهم من أجل فهمه تماما كما يتم في القراءة الصامتة
 :يلي فيما القراءة طريقة ملامح وأهم  
 لكل يمكن بل مقيد، واحد مستوى في كلهم  الطلبة يسير أن فيها يشترط لا أنه )أ(
  له تؤهله عدد أي الكتب من يقرأ وأن مستواه تناسب التي الكتب في يقرأ أن منهم
 . كفاءته
 الصوتية، المهارات بعض على فيها الطلاب يتدرب بفترة عادة الطريقة هذه تبدأ )ب(
 يألفون حتى والجمل، الأصوات بعض وينطقون. البسيطة الجمل لبعض فيستمعون
 الصوت ّ النظم عن المرء يكّونها التي الصورة أن مؤداه مبدأ من انطلاقا الصوت ّ النظم
 .المطبوعة الصفحة على برموزها الاتصال في مهاراته تنمية في تسهم سوف للغة
 على المدرس ويعمل نص، في يقرؤها معينة، جمل نطق على الطالب يتدرب أن بعد )ج(
 .الطلاب عند الصامتة القراءة مهارات بعض تنمية
 للتأكد النص حول بأسئلة متبوعة جهرية قراءة النص هذا الطلاب يقرأ ذلك بعد )د(
 .فهمه من
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 منها لكل موسَّعة، وقراءة مكثَّفة، قراءة: نوعين إلى ذلك بعد من القراءة تنقسم )ه(
 المهارات وتهدف الفصل، داخل مكانها تأخذ المكثفة فالقراءة. وإجراءاته هدفه
 بالقواعد ومعرفة لفظية، ثروة من المهارات هذه تحتاجه وما للقراءة، الأساسية
  .النحوية
 بالنسبة أما .الطالب عند المقروء فهم مهارات تنمي القراءة من النوع هذا وفي
 ثم يقرؤونه، ما لهم ويحدد لها طلابه يوجه والمعلم الفصل، خارج فتتم الموسعة للقراءة
 .فيه يناقشهم
 وقراءة العربي، بالتراث الطالب وصل في الموسعة القراءة من النوع هذا يسهم )و(
 62لها. وتقديره العربية للثقافة فهمه يزداد ثم ومن وفنونها، العربية الكتب
      )dohteM laugniL oiduA( الشفهية السمعية الطريقة )د
 نشأة الطريقة )1
هذه الطريقة، على النقيض من الطرق الأخرى، في الولايات المتحدة  ةنشأو 
أو  الأمريكية وذلك تلبية لحاجات الجيش الأمريكي في النصف الأول من القرن الماضي
للاتصال بالشعوب التي يتعاملون  يلاديالمفي خمسينات وستينات من القرن التاسع عشر 
  72معها أصدقاء كانوا أم أعداء.
 التي السلوكية النظريات أو السلوكي النفس اللغة علم تعكس الطريقة هذه كانت
 الصرفية والأنظمة الصوتية، الرموز من مجموعة وهي منطوقة، ظاهرة اللغة إن تقول
 لتحقيق باللغة الناطقون عليها يتعارف شكلية، بنيوية علاقات تربطها التي والنحوية،
 نفس في هو التركيب بأن تعتبر حيث للغة البنيوية   النظرية وعلى بينهم، فيما الاتصال
 .الجملة بنمط المعنى
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 والترجمة، النحو طريق عن هدفها تماما يختلف الشفهية السمعية الطريقة وكانت
 الثانية، العالمية الحرب إبان المتحدة في الولايات الشفوية السمعية الطريقة بدأت فقد
 82الأجنبية. اللغات لتعلم سريع أسلوب إلى الوقت ذلك احتاج الناس عسكرية ولأسباب
 دارسيدرسون ال من على تعمل لم والترجمة النحو طريقة فإن ،رىي   وكما
 أفكار الحين ذلك في وقد ظهرت المباشرة. الطريقة فعلت كما الهدف، اللغة لاستعمال
 evitpircsedالوصفي ( اللغة علم من نظريات انبثقت والتعلم، اللغات عن مثيرة
) الذي اعتنق بمبدئ أن الكلام الذي ينبغي أن يوصف هو ما يقوله الناس scitsiugnil
بالفعل لا مايريد النحوي أن يقوله. وكذلك تأثر الطريقة السمعية الشفوية بعلم النفس 
) التي تقول أن اللغة ما هي إّلا نظام من العادات ygolohcysp laroivahebالسلوكي (
علماء الإجناس الابه متى توفرت ظروف الإجتماعية. وشارك أيضا يمكن اكتس
 92 ) من زاوية أن اللغة معيار على حضارة متكلميها.stsigoloporhtna(
تعليم اللغة الأجنبية بهدف الإتصال،   ظهور الطريقة إلى الأفكار تلك وأّدت
إتقان مهارت والشفهية وصف للطريقة التي تهدف إلى  وكذلك ظهر اصطلاح السمعية
) عام koorB nosleNالإستماع والكلام قبل إتقان مهارت القراءة والكتابة. وأطلق نلسن (
  03اسما السمعية النطقية لها على قيد الإستعمال. 4691
 الأحيان مع بعض في المباشرة وشابه الطريقة السمعية الشفوية مبادئ الطريقة
م اللغة يجب أن تكون للجانب المنطوق،  الاختلافات، خاصة الأولوية في التعلي بعض
 13وقد قالو أنها تطوير لها.
 ، هما:إسهاما  مباشرا  في ظهور هذه الطريقةأسهم عاملان قد و 
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قيام عدد من علماء النفس واللغويين بدراسة اللغات الهندية غير المكتوبة في  )أ(
 الولايات المتحدة
بين أفرادها، وخلق الحاجة  تطور وسائل الاتصال بين الشعوب مما قرب المسافات )ب(
إلى تعلم اللغات الأجنبية؛ ليس لاستخدمها في القراءة فقط ، وإنما أيضا  
  23.لاستخدامها في الاتصال المباشر بين الأفراد بعضهم وبعض
وبالإضافة إلى العاملين السابقين فهناك عوامل أخرى، غير مباشرة، أسهمت في   
 ، وهي:نشأة هذه الطريقة
 .لاتصال الشفهي المباشر بين الأمم االحاجة إلى )أ(
 .وعجز الطرائق السابقة عن تحقيق المطالب الاتصالية بالمفاهيم الجديدة )ب(
والتطور في الدراسات اللغوية النفسية في منتصف القرن العشرين، الذي انتهى  )ج(
 بالتكامل بين النظرية الِبْنيوِيَّة الوصفية في علم اللغة والنظرية الحسية السلوكية في
 .علم النفس
التطورات التي حدثت في تقنيات التعليم، وبخاصة في معامل اللغات وأدوات  )د(
 33.التسجيل المسموعة والمرئية
 هي:و في تعّلم اللغة على العملّيات الآتية،  السمعية الشفوية  وتقوم الطريقة
 .استقبال المعرفة أو المواد ّ )أ(
 .تثبيت تلك المعلومات عن طريق التكرار )ب(
 43تلك المعلومات في تدريب حقيقّي إلى أن تغدو مهارة لدى المتعّلم.استعمال  )ج(
 : بالطريقة السمعية الشفويةاللغة دريس ومن أبرز خصائص ت
 .البدء باللغة المنطوقة عند تعلم اللغة )أ(
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 .تعّلم الماّدة الدراسّية شفهّيا  قبل أن تقّدم في شكلها المكتوب )ب(
 .اللغة الهدف هي لغة التخاطب في الصف ّ )ج(
 .تقّدم النقاط الجديدة، ويتّم التدريب عليها عن طريق السياق )د(
 .الالتزام بإجراءات اختيار المفردات؛ لضمان تغطية الجزء الأكبر من قائمة الشيوع )ه(
التدرّج في تقديم العناصر النحويّة بحيث تعّلم التراكيب السهلة قبل تعليم التراكيب  )و(
 .المعّقدة
ء أساس متين عماده الوحدات المعجمّية تقديم القراءة والكتابة بعد إرسا )ز(
  53.والنحويّة
 أساليب الطريقة وملامحها )2
لطريقة السمعية الشفوية، عملية تدريس اللغة العربية باستعمل في ت  أساليب  هناك
 وهي:
 ).noitaziromeM golaiDحفظ الحوار ( )أ(
يحفظ لبدء الدرس الجديد. غالبا يستعمل الحوار أو المحادثة القصيرة بين شخصين 
يؤدي الطلاب دور أحد الأشخاص المشتركين في . الطالب الحوار عن طريق المحاكاة
الحوار، ويؤدي المدرس دور الشخص الآخر، وت ستبدل الأدوار بغرض التدريب على 
الحوار كاملا، فيحفظ الطلاب دور الشخص الآخر. وطريقة آخرى للتدريب على 
لأشخاص ويؤدي النصف الأخر دور الدورين هي أن يؤدي نصف الفصل دور أحد ا
الشخص الثاني. وبعد حفظ الحوار يؤدي أزواج من الطلاب الحوار بينما يستمع 
 الآخرون.
ويشتمل الحوار في الطريقة السمعية الشفوية على نموذج محدد للجمل والنقاط 
 63النحوية، ويتدرب عليها الطلاب لاحقا في تمارين مبنية على أسطر الحوار.
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-dliuB drawkcaBأو تدريب البناء العكسي ( ء الجملة من الآخرتدريب بنا )ب(
 ).llirD noisnapxE/pu
ي ستعمل هذا التدريب في حالات الجمل الطويلة، فتقسم إلى أجزاء لتسهيل   
ترديدها، ويكرر الطلاب الأجزاء تدريجيا حتى تكتمل الجملة، ويبدأ الترديد الجزئي عادة 
الطلاب لهذا الجزء بتوجيه من المدرس حتى يتمكنوا من ترديد بنهاية الجملة، ثم يضيف 
الجملة بأكملها، ومن فوائد هذا التمرين أنه يلفت نظر الدارس للجزء الأخير من الجملة، 
 73حيث تمكن المعلومات الجديدة في الغالب.
 ).llirD niahCالتدريب التسلسلي أو التتابعي ( )ج(
ادثة التي تبدأها المدرس بتحية أحد وهو أن يشارك كل طالب جاره في المح  
الطلاب أو توجيه سؤال إليه. وذلك الطالب يتوجه إلى الطالب بجواره ويوجه إليه التحية 
أو سؤال. وميزة هذا التدريب هي إتاحة الفرصة للتصال الحقيقي بين الطلاب على الرغم 
 83من محدوديته، كما يساعد على متابعة المدرس للكل طالب على حدة.
 ).llirD noitutitbuS tols-elgniSتدريب التعويض في خانة واحدة ( )د(
). eulcيقرأ المدرس سطرا من الحوار، ثم يقول كلمة واحدة تسمى تلميحا (  
فيكرر الطالب أو الفصل الجملة مستعملين الكلمة في مكانها المناسب في الجملة. 
 93ة للكلمة وملئها.والغرض هو تدريب الطلاب على التعرف على الخانة المناسب
 ).llirD noitutitbuS tols-elpitluMتدريب التعويض في خانة متعددة ( )ه(
الفرق بين هذا التدريب وبين سابقه، أن المدرس يمد الفصل بعبارات تلميحية   
مختلفة، وعلى الطلاب أن يعرفوا نوع العبارة التلميحية وموقعها من الجملة، وعليهم  
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أخرى تتطلبها الجملة الجديدة مثل التوافق بين الفعل والفاعل، كذلك إجراء أي تغييرات 
 04ثم يرددون السطر حسب التعبييرات.
 ).llirD noitamrofsnarTتدريب التحويل ( )و(
يقرأ المدرس جملة المثبتة على سبيل المثال، والطلاب أن يحولوها إلى النفي، أو أن   
 detroper) إلى كلام منقول (hceeps tceridيغيروا الجملة إلى سؤال أو الكلام المباشر (
 14).hceeps
 ).llirD rewsnA dna noitseuQتدريب الأسئلة والأجوبة ( )ز(
يهيئ هذا التدريب الفرصة للطلاب للإجابة عن الأسئلة، إذ يجب أن يجيب   
الطلاب سريعا عن أسئلة المدرس، ويستطيع المدرس كذلك أن ت لمِّح للطلاب حتى 
 24الأسئلة. ويهدف هذا، تدريب الطلاب على نمط الأسئلة.يستطيعوا تقديم 
 ).sriaP laminiMتدريب الثنائيات الصغرى ( )ح(
يقدم المدرس أزواج الكلمات التي تختلف في صوت واحد، مثل: صار/سار،   
وي لفت نظر الطلاب للفرق بين الكلمتين، ثم ي طلب منهم نقطهما. ويتم اختيار المدرس 
مات بعد تحليل مقابل ومقارن بين لغة الطلاب الأم واللغة الجديدة لهذه الأزواج من الكل
 34التي يدرسونها.
 ).golaiD ehT etelpmoCإكمال الحوار ( )ط(
يم سح كلمات مختارة من الحوار موضوع الدرس، وي طلب من الطلاب إكمال   
 الناقص.
 وأما خطوات التدريس في هذه الطريقة فهي ما يلي:  
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التدريسية ومراجعتها؛ وتشمل مراجعة الواجب المنزلي، إن وجد، إعداد المادة  )أ(
ومراجعة الوحدة، أو الدرس السابق، وتتضمن المراجعة العناصر والمهارات اللغوية، 
 والمحتوى الثقافي.
إعداد الوسائل التدريسية، كالسبورة أو جهاز آخر؛ اكتب التاريخ، وعنوان  )ب(
 الوحدة، أو الدرس، ورقم الصفحة.
 الطلاب على الاستماع، والنطق، والقراءة، والكتابة للمفردات. تدريب )ج(
 تدريب الطلاب على التحدث بإجراء الحوار. )د(
 تدريب الطلاب على القراءة. )ه(
 تدريب الطلاب على الكتابة والإملاء. )و(
 التصحيح في كل خطوة قبل انتقال إلى خطوة تليها. )ز(
 أداء الطلاب عن طريق إلقاء أسئلة.يم يتق )ح(
 :يلي فيما ثانية كلغة  العربية تعليم في الطريقة هذه ملامح أبرز ومن  
 الاهتمام يجب ولذلك للكلام، جزئي تمثيل فهي الكتابة أما الكلام، أساس اللغة )أ(
 . الأجنبية اللغة تعليم في والكتابة القراءة على وليس الكلام على
 ثم كلام،  ثم استماع،: هو معين تسلسل بموجب الأجنبية اللغة تعليم يسير أن يجب )ب(
 يقرأ ثم إليه، استمع ما يقول ثم أولا ، المتعلم يستمع أن يعني وهذا كتابة،  ثم قراءة،
 . قرأ عما أو قرأ ما يكتب ثم قال، ما
 أنه يعني وهذا عنها، التعلم إلى وليس الأجنبية، اللغة تعلم إلى بحاجة الطالب أن )ج(
  . اللغوية وتحليلاتها قوانينها يعرف أن ينفعه ولا نطقها، على التمرن إلى بحاجة
 44والمقابلات. المقارنات من فائدة ولا اللغوي، نظامها في فريدة لغة كل )د(
ب سلسلة "العربية بين يديك"، الطريقة التي سار على نهجها كتا ذه هيا فه  
 يمثل هذه الطريقة خير تمثيل ويعبر عنها خير تعبير.  والكتاب
 "العربية بين يديك". كتاب سلسلةمناهج   .ب
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 السلسلةماهية  .1
زاد الاهتمام في هذا العصر باللغة العربية؛ مما أّدى إلى تأليف كتب وسلاسل   
عديدة، تلبية لحاجات طلاب العربية المتعددة المتجددة. وبالرغم من الجهود التي بذلت 
المهم. وتأت في هذا المجال، فما زالت الحاجة ماسة لسلاسل جديدة ، تثري هذا الحقل 
 54سلسلة "العربية بين يديك" إسهاما  في هذا الميدان، ومشاركة  فيه.
، سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير يديك بين العربيةفهذه السلسلة سميت بـ"  
 و للطالب بها الناطقين لغير العربية اللغة لتعليم شاملا منهجا ويوهي تح الناطقين بها".
 مع ليبدأ وجامعات ومعاهد مدارس من التعليمية للجهات وضع منهج وهو للمعلم،
 بالجامعة الالتحاق من تمّكنه إجادة العربية يجيد حتى معه ويستمر البداية، من الدارس
 وهم يونالأصل المؤلفون اهبتأليف وقام. شاء تخصص أي في العربية باللغة دراسته ومواصلة
بد الرحمن بن ، وهم: د. عبها الناطقين لغير العربية اللغة بتعليم متخصص علمي فريق
د. مختار الطاهر حسين، و د. محمد عبد الخالق محمد فضل، بإشراف إبراهيم الفوزان، و 
 الدكتور محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ.
 وفيما يلي تعريف بأهم ملامح هذه السلسلة :   
 هاأهداف  )أ
تهدف السلسلة إلى تمكين الدارس من الكفايات التالية: الكفاية اللغوية،   
 والكفاية الاتصالية، والكفاية الثقافية. 
 تضم ما يأت:فالكفاية اللغوية   
، )لام (الحديثالك، و )الاستماع (فهم المسموع المهارات اللغوية الأربع، وهي: )1
 )والإبداعيةالكتابة (الآلية ، و )القراءة (فهم المقروءو 
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المفردات ، و )الأصوات (والظواهر الصوتية المختلفة العناصر اللغوية الثلاثة، وهي: )2
من قواعد  مع قدر ملائمالتراكيب النحوية (، و )(والتعابير السياقية والاصطلاحية
 .)النحو والصرف والإملاء
بأهل ترمي إلى إكساب الدارس القدرة على الاتصال ، فهي الكفاية الاتصاليةو   
اللغة، من خلال السياق الاجتماعي المقبول، بحيث يتمكن الدارس من التفاعل مع 
أصحاب اللغة مشافهة وكتابة، ومن التعبير عن نفسه بصورة ملائمة في المواقف 
 الاجتماعية المختلفة.
تزويد الدارس بجوانب متنوعة  من خلال السلسلة يتمفإنها ، ية الثقافيةالكفاوأما   
من ثقافة اللغة، وهي هنا الثقافة العربية الإسلامية، يضاف إلى ذلك أنماط من الثقافة 
 العالمية العامة، التي لا تخالف أصول الإسلام.
 
 .هاجمهور   )ب
السلسلة موجهة للدارسين الراشدين، سواء أكانوا دارسين منتظمين في مؤسسات   
غير منتظمين، يعلمون أنفسهم بأنفسهم، وسواء أتم تدريس السلسلة تعليمية، أو دارسين 
في برنامج مكثف، خصصت له حصص كثيرة، أو في برنامج غير مكثف خصصت له 
 حصص قليلة.
ومن ناحية أخرى، تخاطب السلسلة الدارس الذي لم يسبق له تعلم العربية. وبهذا   
تقن اللغة العربية، بصورة تجعله قادرا فهي تبدأ من الصفر، وتنطلق بالدارس قدما، حتى ي
على الاتصال بالناطقين بها مشافهة وكتابة، وتمكنه من الانخراط في الجامعات، التي يتخذ 
 العربية لغة تدريس.
 .تهالغ )ج
تعتمد السلسلة على اللغة العربية الفصيحة، ولا تستخدم أية لهجة من اللهجات   




ة مستويات تعليمية، هي: المستوى أربع في الطبعة الجديدة إلىقسمت السلسلة   
. وقد رأينا دمج كتاب والمستوى المتميز ،الأساسي، والمستوى المتوسط، والمستوى المتقدم
أن الفائدة المرجوة من ذلك أكبر من  التدريبات (النشاط) في كتاب الطالب لاعتقادنا
 فصلهما في كتابين.
 وتتألف السلسلة من الكتب والمواد التالية:  
 .صفحة) 204(:  للمستوى الأساسي: كتاب الطالب + كتاب المعلم
 .صفحة) 534(:  للمستوى المتوسط: كتاب الطالب + كتاب المعلم
 .صفحة) 044(:  للمستوى المتقدم: كتاب الطالب + كتاب المعلم
 .صفحة) 773(للمستوى المتميز : كتاب الطالب + كتاب المعلم : 
  . صفحة) 304(: معجم بمفردات السلسلة
  أربعة( المعلم كتابو .وبرنامج باور بوينت ،أقراصو  شرائط تسجيل،وتصحب السلسلة 
 والدروس الوحدات جميع في الاستخدام طريقة توضح الطالب لكتاب المصاحب) كتب
 .التدريبات وإجابات المسموع، فهم نصوص به يوجد ماك  الدقيقة، بالتفاصيل
 اموجهاتهه)  
تهتدي السلسلة بأحدث الطرائق والأساليب، التي توصل إليها علم تعليم اللغات   
 الأجنبية، مع مراعاة طبيعة اللغة العربية بشخصيتها المتميزة، وخصائصها المتفردة.
 بها السلسلة ما يلي:الموجهات التي أخذت و   
 التكامل بين مهارات اللغة وعناصرها. )1
 العناية بالنظام الصوت للغة العربية، تمييزا وإنتاجا. )2
 مراعاة التدرج في عرض المادة التعليمية. )3
 مراعاة الفروق الفردية بين الدارسين. )4
اختيار نصوص متنوعة ( حوارات، سرد، قصة... إلخ ) واعتمد الكتاب الأول  )5
 لى الحوارات، والنصوص القصيرة، لسهولتها، ولكونها مثيرا جيدا للتعلم.منها ع
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 استخدام تدريبات متنوعة ومتعددة. )6
 مناسبة المحتوى لمستوى الدارسين. )7
 لما اقتضت الحاجة إلى ذلك.كضبط النصوص بالشكل،   )8
 ل وحدة وكتاب.كضبط عدد المفردات والتراكيب في   )9
 المادة. اتباع نظام الوحدة التعليمية في عرض )01
 عرض المفردات في سياقات تامة. )11
 الاهتمام بالجانب الوظيفي، عند عرض تراكيب اللغة. )21
 الاهتمام بالمهارات الشفهية في المستوى الأول. )31
 التوازن بين عناصر اللغة ومهاراتها. )41
 ملاءمة السلسلة لمعلم اللغة العربية. )51
 وضع قوائم بالمفردات والتعبيرات الواردة في كل كتاب. )61
 الإفادة من قوائم الألفاظ الموجودة في العالم العربي. )71
 الإفادة من قوائم التراكيب النحوية الشائعة. )81
 وضع اختبارات مرحلية في كل كتاب. )91
الإفادة من التجارب الخاصة بإعداد المواد التعليمية في اللغة العربية، وفي لغات  )02
 أخرى.
 عرض المفاهيم الثقافية بأساليب شائقة. )12
  بالصورة ولا سيما في الكتاب الأول. الاستعانة )22
 .هاالزمن المخصص لتدريس و) 
حصة تقريبا ( الحصة نحو  003الزمن المخصص لتدريس جميع كتب السلسلة   
حصة لكل مستوى من المستويات الثلاثة. يتم تدريس السلسلة في  001دقيقة )  54
نامج مكثفا، فإن الأمر يعتمد ثلاثة أعوام إذا كان البرنامج غير مكثف، أما إذا كان البر 
 على عدد الحصص المخصصة للغة العربية أسبوعيا.
 ودروسه. الكتاب وحداتز)  
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 وبهذا دروس،) 6( من وحدة كل  وتتألف وحدة،) 61( الطالب كتاب  يضم  
 :يلي كما  الوحدات تصميم جاء وقد. درسا) 69( على الكتاب يحتوي
 صفحات 3     العرض : الأول الدرس
 صفحات 3  الإضافية والمفردات المفردات  :الثاني الدرس
 صفحات 4   النحوية التراكيب: الثالث الدرس
 صفحات 3   المسموع وفهم الأصوات  :الرابع الدرس
 صفحات 3     الكلام :الخامس الدرس
 صفحات 4    والكتابة القراءة:السادس الدرس
 
 
 والتقويم الاختباراتح)  
 كل  بعد منها واحد كل  يرد قصيرة، اختبارات)  8( الطالب كتاب  تضمن  
 عند نصفي: موسعين اختبارين إلى بالإضافة" نفسك اختبر: "عنوان تحت وحدتين،
 درسه ما إلى موجهة الاختبارات وهذه. الكتاب آخر في شامل ونهائي الكتاب، منتصف
 أيضا أنها كما  الأمام، إلى الدارس ولدفع التعلم، عملية لتعزيز أداة فهي فعلا؛ الطالب
 64.الكتاب من مضى لما استيعابه لمدى قياس
 سلسلة "العربية بين يديك" كتاب   عليمت إرشادات عامة في .2
كتاب الطالب في علم يصحب  المإن مما يميز هذا الكتاب عن غيره إحضار كتاب   
 جميع أجزائه، إذ يسهم ذلك الكتاب إسهاما كبيرا للمدرس في تدريس هذا الكتاب
بالإرشادات العامة ضمنه. فالوحدات بجميع دروسها تجري على الأساليب المرشدة 
 ) في الوحدة الأولىالنحوية التراكيب( الثالث الدرس؛ فأساليب تدريس غالبا المتساوية
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ا التي تجرى عليها في كل الدرس الثالث من جميع الوحدات، وغيرههي نفس الأساليب 
ة لمبحوث في هذه الرسالالكتاب ا. و تجري مثلهامن الأساليب في جميع الدروس 
الإرشادات تأت بأسلوب  ، وإضافة إلى ذلك أنالماجيستيرية هو كتاب المعلم الجزء الأول
   الخطاب (ضمير أنَت) على صيغة فعل الأمر.
  عرض الحوارفي الدرس الأول:  )أ
 اطلب من الطلاب إغلاق الكتب، وقل: استمع جيدا. )1
 الحوار مرتين.شغل الشريط أو أد  )2
 اطلب من الطلاب فتح الكتب والاستماع جيدا. )3
 شغل الشريط أو أد الحوار مرتين. )4
اطلب من الطلاب إغلاق الكتب، وأد الحوار عبارة عبارة مرتين، واطلب من  )5
 الطلاب الإعادة الجماعية بعدك، في كل مرة.
 أد الحوار عبارة عبارة واطلب من الطلاب أداءه بعدك في مجموعات. )6
 طلب من بعض الطلاب أداء عبارات الحوار بعدك فرديا.ا )7
  اختر بعض الطلاب لأداء الحوار ثنائيا.  )8
 فرداتالمفي الدرس الثاني:   )ب
 :عرضها )1
عرض يتم عرض المفردات الجديدة التي ترد لأول مرة بواحد من الأساليب التالية:   
دور مريض يشعر بألم في  ل:تمثيل) الدور؛ مثتقمُّص (، أو تمثيل المعنى، أو الشيء نفسه
الاشتقاق؛ ، أو الشرح عن طريق السياق اللفظي، أو دفذكر المضاّد، أو المرا، أو أسنانه
لترجمة؛ وهي آخر أسلوب نلجأ ا، أو مكتبة بربطها بكلمة كتاب أو كتبمثل شرح كلمة 
 لتوضيح المعنى. إليه
 :المطلوبة عرض المفردات الأساسيةأما أساليب   
 لاب إلقاء نظرة على كل الصور.اطلب من الط )أ(
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 اطلب منهم الآن التركيز على الصورة الأولى فقط. )ب(
 انطق الكلمة ثلاث مرات نطقا واضحا، بينما يستمع الطلاب. )ج(
انطق الكلمة ثلاث مرات نطقا واضحا، واطلب منهم الإعادة جماعيا بعدك في كل  )د(
 مرة.
 يستحسن الاستعانة بالشريط. )ه(
 الكلمة فرديا، وصوب أخطاءهم.اختر بعض الطلاب لنطق  )و(
 واصل التدريب بهذه الطريقة مع بقية الكلمات. )ز(
 :تدريب في المفرداتإجراء  )2
 اطلب من الطلاب الاستماع، وانطق الكلمة مشيرا إلى كل صورة  )أ(
 اطلب من الطلاب أن يرددوا خلفك، ويشيروا إلى الصورة في كتبهم. )ب(
 الصحيحة واحدا واحدا.اطلب من الطلاب الخروج، والإشارة إلى الصورة  )ج(
الآن اطلب منهم وضع علامة ( ص ) في المربع للصورة التي يسمعونها، وانطق  )د(
بإحدى الكلمتين من أزواج الكلمات الموجودة، وبتعيين الكلمات التي وردت في 
أو على حسب ما طلبه السؤال في كل تدريب، إذ يختلف  74،جل التدريب أدناه
 بعض التدريبات في درس ما عن غيرها. 
 ) على الكلمة الغريبة في كل مجموعة.Xإجراء التدريب: ضع علامة ( )3
 اقرأ كلمات كل مجموعة )أ(
 اقرأها مرة ثانية، واطلب من الطلاب الإعادة خلفك.  )ب(
 ) على الكلمة التي تختلف عن البقية. Xاطلب من الطلاب وضع علامة ( )ج(
اختر طالبا لقراءة إجابته، وعّزز الصواب، أما إذا أخطأ، فأعط الفرصة لطالب  )د(
 آخر.
 قدم لهم الإجابات الصحيحة، موضحا لهم سبب اختلاف الكلمة.  )ه(
                                                          
، العربية بين يديك: سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاعبد الرحمن إبراهيم الفوزان، وأصدقاءه،   74
  .92-82ص. 
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 اطلب من الطلاب تصويب أخطائهم. )و(
 إجراء التدريب: صل بين الكلمتين لتصبحا تعبيرا. )4
  كلمات القائمة اليسرى.ثمالقائمة اليمنى اقرأ كلمات  )أ(
 اختر طالبا لقراءة كلمات القائمة اليمنى، وآخر لقراءة كلمات القائمة اليسرى. )ب(
 اطلب من الطلاب وصل الكلمتين المناسبتين بخط، أو الرقم مع الحرف.  )ج(
اطلب من أحد الطلاب قراءة إجاباته، عّزز الصواب، أو أعط الفرصة لطالب  )د(
 أ. آخر إذا أخط
 اقرأ الإجابات الصحيحة. )ه(
 اطلب منهم تصحيح إجاباتهم، ثم راجع عملهم في الكتب.  )و(
 الدرس الثالث: التراكيب النحويةج)  في 
على تدريبات الأنماط (القوالب)، وهي  -إلى حد كبير – اعتمد الكتاب الأول  
التدريبات التي يسيطر المدرس فيها سيطرة تامة على استجابة الطالب، حيث إن هناك 
طريقة واحدة للاستجابة الصحيحة. وفي هذا النوع من التدريبات لا يحتاج الطلاب إلى 
الكتاب تدريبات: خدمت في فهم ما يقولونه، لأداء التدريب. ومن التدريبات التي است
التكرار، والاستبدال، والتحويل، والسؤال والجواب، والتوسعة والاختصار. ونرجو أن يهتم 
المدرس بمعنى التركيب النحوي ومبناه في آن واحد. وينبغي إجراء التدريبات النحوية 
   84ا  وفرديا .شفهيا أولا ، ثم قراءة، ثم كتابة. كما يجب أن يؤديها الطلاب جماعيا  وثنائي
 .زميلك مع والجواب السؤال تبادل إجراء التدريب: )1
 اطلب من الطلاب إغلاق الكتب. )أ(
 اكتب المثال على السبورة. )ب(
 اقرأ السؤال والجواب مرتين. )ج(
                                                          




 اقرأ السؤال والجواب مرتين، واطلب من الطلاب الإعادة بعدك جماعيا في كل مرة. )د(
 ثنائيا.اختر بعض الطلاب لتبادل السؤال والجواب  )ه(
 ) في التدريب، واقرأ الكلمة التي تحت الصورة.1انتقل إلى رقم ( )و(
 اختر طالبين لتبادل السؤال والجواب. )ز(
 أعط الفرصة لطالبين آخرين. )ح(
 استمر بالطريقة السابقة إلى آخر التدريب. )ط(
 94وجه الطلاب إلى أداء التدريب، والكتب مفتوحة. )ي(
 .جملا هاتإجراء التدريب:  )2
هات جملا كما في المثال، اقرأ الكلمتين اللتين تحت الصورة. ثم قل (أغلق الكتاب)  )أ(
قل الجملة التي في المثال. كرر ذلك أكثر من مرة، واطلب من الطلاب الإعادة 
 بعدك.
توجه إلى الطلاب قائلا: هات جملة. اقرأ الكلمتين اللتين تحت الصورة بوضوح،  )ب(
 وقل مشيرا بيديك: (جميعا).
 ب الطريقة نفسها.انتقل إلى بقية التدري )ج(
توجه إلى أحد الطلاب قائلا: (هات جملة) اقرأ الكلمتين للجملة الأولى، وانتظر  )د(
 منه الجواب. أكمل التدريب بالطريقة الفردية.
قل: (افتح الكتاب) اطلب من الطلاب أداء التدريب قراءة من الكتاب. اقرأ  )ه(
  05الكلمات المساعدة، واطلب من طالب بعد آخر تكوين الجملة.
 المثال. في كما  حول إجراء التدريب: )3
                                                          
، العربية بين يديك: سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاعبد الرحمن إبراهيم الفوزان، وأصدقاءه،   94
 . 9ص. 
، العربية بين يديك: سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاعبد الرحمن إبراهيم الفوزان، وأصدقاءه،   05
  .01ص. 
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قل: (أغلق الكتاب) استمع (حول كما في المثال)، ثم اقرأ جملة المثال قبل  )أ(
 التحويل. كرر ذلك مرتين.
 اطلب من الطلاب إعادة الجملة قبل وبعد التحويل بعدك مرتين. )ب(
 اطلب منهم تحويل الجمل بعد سماعها منك بطريقة جماعية جملة جملة حتى نهاية )ج(
 التدريب.
اطلب من الطلاب تحويل الجمل بعد سماعها منك بطريقة فردية، بأن تقرأ الجملة  )د(
 15الأولى، ويحولها طالب آخر وهكذا.
 عرض صفحة ملخص التراكيب )4
 اطلب من الطلاب إغلاق الكتب. )أ(
 اكتب الجدول الأول على السبورة. )ب(
 اقرأ محتويات الجدول مرتين، والطلاب يستمعون. )ج(
 الجدول مرتين، واطلب من الطلاب الإعادة بعدك في كل مرة.اقرأ محتويات  )د(
 اختر بعض الطلاب، لقراءة محتوى الجدول فرديا. )ه(
 امسح الجدول من السبورة. )و(
 اختر بعض الطلاب لقراءة محتوى الجدول من الذاكرة. )ز(
 استمر في بقية الجداول بالطريقة السابقة. )ح(
 وى الجداول فرديا.بعد عرض جميع الجداول، اختر بعض الطلاب لذكر محت )ط(
 25اطلب من الطلاب كتابة الجداول في دفاترهم. )ي(
 وفهم المسموع الأصوات الدرس الرابع:د)   في 
 الأصوات )1
                                                          
، العربية بين يديك: سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاوأصدقاءه، عبد الرحمن إبراهيم الفوزان،  15
  .33ص. 




إجادة نطق أصوات اللغة، هو المدخل الصحيح، والطريق الأمثل لتعلم اللغة  
الأجنبية وإتقانها؛ فمهما كان لدى الدارس من الحصيلة من المفردات والقواعد 
كيب، ومعرفة السياقات اللغوية، يبقى قاصرا عن أداء اللغة الثانية، ما لم يحسن نطق اوالتر 
أصواتها؛ ولذا فإن كثيرا من الطرق القديمة في تعليم اللغة، لم تخرج متحدثين باللغة؛ لأنها 
 تركز على مهارت القراءة والكتابة، مثل طريقة القواعد والترجمة.
 .ستمع وأعدا :)1( إجراء التدريب )أ(
 قل: (استمعوا جيدا) ثم اقرأ جميع الكلمات بصوت واضح. )1(
 قل الكلمة الأولى (خالد) مرتين، والطلاب يستمعون. )2(
 اعيا، ثلاث مرات.جماطلب منهم إعادة الكلمة خلفك  )3(
 اطلب منهم نطق الكلمات السابقة فرادى. )4(
 كرر هذا التدريب معهم فرادى. )5(
 استمع وأعد.:  )2التدريب (إجراء  )ب(
 قل: (استمع جيدا) ثم انطق أزواج الكلمات. )1(
 قل: (استمع جيدا) واطلب منهم إعادة الكلمات بعدك زوجا زوجا. )2(
 اطلب من الطلاب نطق الكلمات زوجا زوجا جماعات. )3(
 اطلب من الطلاب نطق الكلمات زوجا زوجا فرادى. )4(
 كرر حسب الحاجة. )5(
أمامهم كلمة  اختبر طلابك في مقدرتهم على التمييز بين الصوتين، وانطق )6(
واحدة من كل زوج، واطلب منهم تحديد الكلمة المنطوقة، هل هي الأولى، أو 
الثانية، ويمكن أن تطلب منهم رفع إصبع إذا كانت الأولى، ورفع إصبعين إذا  
 كانت الثانية.
 .استمع وأعد:  )3التدريب (إجراء  )ج(
 .قل (استمع جيدا)، واقرأ الآيات آية آية (أو شغل جهاز التسجيل) )1(
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 أعد تلاوة الآيات آية آية مرة ثانية. )2(
قل (استمع وأعد)، واقرأ الآيات آية آية، واطلب منهم إعادتها بعدك جماعيا  )3(
 ثم فرديا.
 اقرأ الكلمات التي تشتمل على الصوت الهدف، مع الإشارة إلى الكلمة. )4(
 اطلب من الطلاب تلاوة الآيات جماعيا ثم فرديا. )5(
نطق الصوت الهدف، كرر الكلمات إذا لاحظت أن بعضهم يخطئ في  )6(
 المشتملة عليه، واطلب منهم الإعادة بعدك.
 اطلب منهم الاستماع إلى التسجيل في البيت، والإعادة عدة مرات. )7(
 
 
 فهم المسموع )2
هم، إلا أن نصيبه في برامج تعليم اللغة الاستماع في حياة الأفراد بدور ميحظى   
المستوى الذي تنشده من التمكن من جوانب هذه العربية قليل. وللوصول بطلابك إلى 
 المهارة نقترح أن:
تهيئ طلابك لدرس الاستماع، وتوضح لهم طبيعة ما سيستمعون إليه،  )1(
 والهدف منه.
تعرض المادة بأسلوب يتلاءم مع الهدف المطلوب، كالبطء في قراءة المادة  )2(
 المسموعة، إذا كان الهدف تنمية مهارات معقدة.
فيما استمعوا إليه بطرح أسئلة محددة، ترتبط بالهدف الموضوع، تناقش الطلاب  )3(
 مدى تقدمهم. ثم قوم أداءهم للوقوف على
 .المناسب المربع في) ص( علامة ضع ثم استمع، :)1( إجراء التدريب )أ(
 اطلب من الطلاب فتح الكتب. )1(
 اطلب منهم النظر إلى صور التدريب. )2(
 24
 
 والتفريق بينهما.اطلب منهم محاولة التمييز بين الصور،  )3(
 جيدا". الحوار/قل: "استمع إلى الكلمة )4(
 .كلمة مرتين، أو شغل شريط التسجيل"، ثم انطق بالالكلمة المطلوبةقل: " )5(
 اطلب منهم وضع العلامة (ص) في مربع الصورة المناسب. )6(
 أعطهم وقتا كافيا للبحث عن الصورة، ووضع العلامة. )7(
 وهكذا إلى نهاية التدريب. )8(
 الاستماع إلى الإعادة من جديد.اطلب منهم  )9(
 تأكد من صحة إجاباتهم. )01(
 
 
  )2مهارة فهم المسموع ( )ب(
لا  –وخاصة في الأسابيع الأولى من دروس الاستماع  –في المستويات الأولى   
يستطيع الطلاب القراءة ولا الكتابة. ومن ثم ينبغي أن نوفر لهم مواد يسيرة، يستطيعون 
الاستماع، ويمكن استغلال الصور والرسوم والخرائط وغيرها، وما من خلالها التدرب على 
كما هو في التدريبات الموجودة في الصفحتين (السابقة والحالية)   –عليك إلا أن تعرض 
لقلة ما –صورا أمام الطلاب، ثم تلقي عليهم أسئلة تدور حولها، ويمكن في هذه الحالة  –
 بالإشارة، أو بالإيماء. أن تقبل منهم الإجابة -لديهم من مفردات
 .المناسب المربع في الرقم ضع ثم : استمع،)3( إجراء التدريب )ج(
 اطلب من الطلاب فتح الكتب، والنظر إلى صور التدريب. )1(
 اطلب منهم محاولة التمييز بين الصور، والتفريق بينها. )2(
 قل: "استمع إلى الحوار جيدا". )3(
 التسجيل.قل: "رقم واحد"، ثم أد الحوار، أو شغل شريط  )4(
 اطلب منهم وضع الرقم في مربع الصورة المناسب. )5(
 34
 
 أعطهم وقتا كافيا للبحث عن الصورة، ووضع الرقم. )6(
 وهكذا إلى نهاية التدريب. )7(
 اطلب منهم الاستماع إلى الإعادة من جديد. )8(
 تأكد من صحة إجاباتهم. )9(
 .المناسب المربع في الرقم ضع ثم ،إلى السؤال، : استمع)4( إجراء التدريب )د(
 اطلب من الطلاب فتح الكتب. )1(
 اطلب منهم النظر إلى صور التدريب. )2(
 اطلب منهم محاولة التمييز بين الصور، والتفريق بينهما. )3(
 قل: "استمع إلى السؤال جيدا". )4(
 قل: "رقم واحد"، ثم قل السؤال، أو شغل شريط التسجيل. )5(
 اطلب منهم وضع الرقم في مربع الصورة المناسب. )6(
 للبحث عن الصورة، ووضع الرقم.أعطهم وقتا كافيا  )7(
 وهكذا إلى نهاية التدريب. )8(
 اطلب منهم الاستماع إلى الإعادة من جديد. )9(
 35تأكد من صحة إجاباتهم. )01(
   الكلام الدرس الخامس: في ه)  
  .اللغة هي الكلام )1
اللغة في الأساس، هي الكلام، أما الكتابة فهي محاولة لتمثيل الكلام، والدليل 
 على ذلك ما يلي:
عرف الإنسان الكلام قبل أن يعرف الكتابة بزمن طويل، حيث ظهرت الكتابة في  )أ(
 فترة متأخرة من تاريخ الإنسان.
                                                          
،  سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاالعربية بين يديك: عبد الرحمن إبراهيم الفوزان، وأصدقاءه،  35
  . 51-31ص. 
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يتعلم الطفل الكلام قبل أن يأخذ في تعلم الكتابة، التي يبدأ في تعلمها عند دخول  )ب(
 المدرسة.
اس لا جميع الناس الأسوياء، يتحدثون لغاتهم الأم بطلاقة، ويوجد عدد كبير من الن )ج(
 يعرفون الكتابة في لغاتهم.
 هناك بعض اللغات ما زالت منطوقة غير مكتوبة. )د(
وبناء على ما نقدم من أسباب، ينبغي أن نجعل من تعليم الكلام، أحد أهم   
 45الأهداف في تعليم اللغة العربية.
 زميلك مع الحوار تبادل  :إجراء التدريب )2
 اطلب من الطلاب إغلاق الكتب. )أ(
 على السبورة.اكتب المثال  )ب(
 اطلب من الطلاب الاستماع وأد المثال مرة واحدة. )ج(
 أد المثال، واطلب من الطلاب الإعادة جماعيا بعدك. )د(
 اختر طالبين لأداء المثال. )ه(
 ).1اختر طالبين لأداء الحوار في رقم ( )و(
 استمر بالطريقة السابقة، واختر في كل مرة طالبين. )ز(
 والكتب مفتوحة.اطلب من الطلاب أداء الحوارات ثنائيا،  )ح(
 شجع بعض الطلاب على أداء الحوارات ثنائيا أمام زملائهم. )ط(
 .زملائك مع والجواب السؤال تبادل :التدريبإجراء  )3
 اطلب من الطلاب إغلاق الكتب. )أ(
قل العبارة الأولى، ثم وجه السؤال إلى أحد الطلاب، وشجعه على قول العبارة  )ب(
 المناسبة.
 السؤال إلى جاره، وتلقي إجابته.اطلب من الطالب الثاني، توجيه  )ج(
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 وجه الطلاب إلى الاستمرار في التدريب بالطريقة السابقة. )د(
 أجب إجراء التدريب: )4
 اطلب من الطلاب إغلاق الكتب. )أ(
 اطلب من الطلاب الاستماع جيدا. )ب(
 اقرأ السؤال الأول (العبارة الأولى) مرتين. )ج(
 اختر بعض الطلاب للإجابة فرديا. )د(
 ة إلى آخر التدريب.استمر بالطريقة السابق )ه(
 55وجه الطلاب إلى تبادل الأسئلة والأجوبة ثنائيا. )و(
 أجب عن الأسئلة مستعينا بالصورإجراء التدريب:  )5
 اطلب من الطلاب فتح الكتب، والنظر إلى جميع الصور. )أ(
 اطلب من الطلاب النظر إلى الصورة الأولى. )ب(
 اختر طالبا، لقراءة السؤال الأول. )ج(
 السؤال.اختر طالبا للإجابة عن  )د(
 أعط الفرصة لطالب آخر. )ه(
 استمر بالطريقة السابقة إلى نهاية التدريب. )و(
 في نهاية التدريب اختر بعض الطلاب، لوصف جميع الصور فرديا. )ز(
 )كيف اعتمرت(صف لزملائك إجراء التدريب: )6
 اطلب من الطلاب فتح الكتب، والنظر إلى جميع الصور. )أ(
 اطلب من الطلاب النظر إلى الصورة الأولى. )ب(
 اختر طالبا لقراءة الكلمتين، ووصف الصورة الأولى. )ج(
 أعط الفرصة لطالب آخر. )د(
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 استمر بالطريقة السابقة في جميع الصور. )ه(
 اختر طالبا، ليصف لزملائه كيف اعتمر. )و(
 65أعط الفرص لعدد آخر من الطلاب، لوصف كيفية أداء العمرة. )ز(
 .والكتابة القراءةالدرس السادس: و)  في 
 القراءة )1
القراءة المصدر الأساسي لتعلم اللغة العربية للطالب خارج الصف، وهي تعد  
مهارة تحتاج إلى تدريبات خاصة ومتنوعة. ومواد القراءة المبثوثة في هذا الكتاب لا تحتوي 
على مفردات، أو تراكيب جديدة؛ فكلها مبنية على ما ورد في صفحات العرض من 
 مفردات وتراكيب.
خذ بيد الطالب المبتدئ، الذي لم يسبق له تعلم اللغة وحيث إن هذا الكتاب يأ 
العربية من قبل، فقد قدمت له القراءة على مستوى الكلمة، فالجملة البسيطة (مبتدأ أو 
خبر غالبا) ثم الجملة المركبة، ثم قراءة الفقرة في صورة ميسرة بدءا  من الدرس الثامن 
 75عشر.
 .واقرأ واستمع انظر إجراء التدريب: )أ(
اقرأ الكلمات التالية بصوت واضح، واطلب من الطلاب الإنصات، وأشر إلى   )1(
 كل كلمة.
 –مهندسة  –طبيبة  –مدرس  –طالب  –هي  –هو  –أنِت  –أنَت  –أنا 
 خالد.  –هذه  –هذا 
اقرأ الكلمات مرة أخرى، واطلب من الطلاب أن يعيدوا خلفك كلمة كلمة  )2(
 جماعيا.
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  كلمات جماعيا، ثم فرديا.اطلب من التلاميذ أن يقرؤوا ال )3(
 قراءة الجمل وتكرارها فتكون كما يلي:أما 
 اقرأ الجملة الأولى مرتين بصوت واضح. )1(
 اطلب من الطلاب أن يعيدوا خلفك جماعيا. )2(
اطلب من الطلاب أن يقرؤوا في مجموعتين (قسم الصف إلى مجموعتين)؛  )3(
 مجموعة تقرأ، والأخرى تعيد خلفها، ثم بالعكس.
 الطلاب القراءة الجهرية فرادى.اطلب من  )4(
 استمر بالطريقة السابقة إلى نهاية التدريب. )5(
 رس بطريقة أخرى، وهي كما يلي:   ويمكن أن يأت المد
 اقرأ الفقرة وقل للطلاب: استمعوا جيدا والكتب مغلقة. )1(
 اقرأ الفقرة مجزأة إلى عبارات، بينما يتابع الطلاب والكتب مفتوحة. )2(
 لى عبارات، بينما يعيد الطلاب خلفك.اقرأ الفقرة مجزأة إ )3(
 اقرأ الفقرة مجزأة ويقرأ كل الطلاب بعدك، ثم مجموعة منهم. )4(
 اطلب من كل طالب أن يقرأ معتمدا على نفسه، وصوب أخطاءه. )5(
 85بعد التأكد من فهم الطلاب للفقرة، اسألهم ليجيبوا عن الأسئلة شفهية. )6(
 المطابقة في كل مجموعة.ضع علامة (ص) على الكلمة  إجراء التدريب: )ب(
 اقرأ الكلمات التالية بصوت واضح: )1(
 أخ. –مهندسة  –أنَت  –طبيبة  –هو 
 اطلب من الطلاب أن يضعوا علامة (ص) بجانب الكلمة المماثلة في كتبهم. )2(
 95صوب أخطاء الطلاب بالمرور عليهم، أو بالطلب إليهم الإجابة شفهيا. )3(
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 .المتماثلتين الكلمتين بين صل إجراء التدريب: )ج(
 اكتب الكلمات على السبورة. )1(
 اقرأ كلمات كل قائمة. )2(
 اطلب من الطلاب الإعادة من خلفك. )3(
 أعط مثالا لحل التدريب. )4(
 06اطلب من الطلاب الحضور أمام الصف وحل التدريب فردا فردا. )5(
 صل بين العبارة والحوار المناسب إجراء التدريبب: )د(
 قراءة صامتة. اطلب من الطلاب قراءة الأسئلة والإجابات )1(
 اطلب منهم أن يكتبوا أمام كل سؤال الحرف الدال على إجابته. )2(
 اقرأ الأسئلة والأجوبة مرة أو مرتين. )3(
 اقرأ واطلب من الطلاب الترديد خلفك. )4(
 . اختر طالبين يقرأ احدهما السؤال، بينما يقرأ الآخر الجواب المناسب )5(
 نشاط إضافي:ه)   (
إلى أسئلة  من أسئلة صواب أو خطأ الرابع العشرةيمكنك أن تحول بنود التدريب   
 قصيرة، وتختار في كل مرة أحد الطلاب ليجيب عن السؤال. هكذا على سبيل المثال:
 أين يقضي صالح عطلة الحج؟ )1(
 أين يسكن صالح في مكة؟ )2(
  16أي يسكن صالح في المدينة؟ ...إلخ. )3(
    الكتابة  )2
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بقية المهارات؛ فهي تأت بعد مهارة تأت مهارة الكتابة متأخرة بحسب ترتيبها بين 
القراءة. ونشير هنا إلى أن الكتابة عملية ذات شقين؛ أحدهما آلي، والآخر عقلي. والشق 
الآلي، وهو الذي بدأنا به هنا، يحتوي على المهارات الآلية الخاصة برسم حروف اللغة 
لي، فيتطلب المعرفة الجيدة العربية، ومعرفة التهجئة، والترقيم في  العربية. أما الجانب العق
 26بالنحو، والمفردات، واستخدام اللغة.
 عرض الحروف )أ(
 قل للطلاب "افتح الكتاب" )1(
 انظر إلى المجموعة الأولى. )2(
بين لهم أن الهمزة قد تكون في الأول، وقد تكون في الوسط، وقد تكون في  )3(
 النهاية.
 اقرأ الكلمات، واطلب منهم الإعادة بعدك. )4(
 الهمزة في كل كلمة.بين لهم موضع  )5(
 افعل الأمر نفسه مع الدال والذال. )6(
 .الحرف على بقلمك إجراء التدريب: مر )ب(
 اقرأ الحروف الثلاثة. )1(
 اطلب منهم الإعادة بعدك. )2(
 قل: مر بقلمك على الحروف المكتوبة باللون الخفيف. )3(
راقب طلابك، وتأكد من أنهم يكتبون من اليمين إلى اليسار ومن الأعلى إلى  )4(
 الأسفل.
 وأما إمرار القلم على الكلمة فكما يلي:
 اقرأ الكلمات الموجودة واطلب من الطلاب الإعادة بعدك. )1(
 قل: مر بقلمك على الكلمات المكتوبة باللون الخفيف. )2(
                                                          




راقب طلابك، وتأكد من أنهم يكتبون من اليمين إلى اليسار، ومن الأعلى  )3(
 إلى الأسفل.
  ذ) –د  – نبه الطلاب إلى موضع الحروف الثلاثة ( أ )4(
 إجراء التدريب: انسخ )ج(
 اطلب من الطلاب قراءة الحروف الثلاثة. )1(
 قل: انسخ كل حرف من الحروف الثلاثة ثلاث مرات. )2(
راقب طلابك، وتأكد من أنهم يكتبون من اليمين إلى اليسار، ومن الأعلى  )3(
 إلى الأسفل.
 وأما نسخ الكلمات فيكون كما يلي: 
 اطلب من الطلاب قراءة الكلمات. )1(
 : "انسخ كل كلمة ثلاث مرات".قل )2(
راقب طلابك، وتأكد من أنهم يكتبون من اليمين إلى اليسار، ومن الأعلى  )3(
 إلى الأسفل.
 د) –نبه الطلاب إلى مواضع الحرفين (أ  )4(
 صحح كتابات الطلاب. )5(
اطلب من الطلاب كتابة التدريبات الأربعة بدفاترهم في البيت، وصححها  )6(
 36بعد ذلك.
 بين الحروف، لتصبح كلمة.صل  إجراء التدريب: )د(
 اطلب من الطلاب قراءة الحروف. )1(
 اطلب منهم وصل الحروف ببعضها. )2(
 اطلب منهم قراءة الكلمات بعد ذلك. )3(
 راقب طلابك أثناء الكتابة. )4(
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 صحح أخطاءهم أولا بأول. )5(
 .رتب الحروف، ثم صل بينها، لتصبح كلمة :التدريب إجراء )ه(
ترتيبها، تكون كلمات، مما سبق لهم بين لطلابك أن هذه الأحرف إذا أعيد  )1(
 دراستها.
 اطلب منهم إعادة ترتيبها أولا. )2(
 اطلب منهم كتابتها متصلة ثانيا. )3(
 اطلب منهم قراءتها بعد ذلك. )4(
 صحح أخطاءهم. )5(
 اكتب الكلمات تحت الصور. إجراء التدريب: )و(
 اطلب من الطلاب النظر إلى الصور كلها. )1(
 الوسط.اطلب منهم قراءة قائمة الكلمات في  )2(
 اطلب منهم كتابة كل كلمة تحت الصورة المناسبة. )3(
 اطلب منهم قراءة الكلمات، والتأكد من مناسبتها للصورة فوقها. )4(
 صحح أخطاءهم، وساعدهم في التوصل إلى الإجابات الصحيحة. )5(
 صل بين كل كلمتين، لتصبحا تعبيرا. إجراء التدريب: )ز(
 اطلب من الطلاب قراءة القائمة اليمنى. )1(
 منهم قراءة القائمة اليسرى.اطلب  )2(
اطلب منهم وصل كل كلمة من القائمة اليمنى، بما يناسبها من القائمة  )3(
 اليسرى.
 اطلب منهم قراءة التعبيرات بعد الوصل. )4(
 اطلب منهم كتابة التعبيرات في الفراغ المعد لذلك على اليسار. )5(
 صحح كتاباتهم، ووجههم إلى الطريقة الصحيحة في الوصل والكتابة. )6(
 رتب الكلمات، لتصبح جملة. إجراء التدريب: )ح(
 25
 
 اطلب من الطلاب قراءة كلمات كل مجموعة. )1(
 بين لهم أن هذه الكلمات بهذا الترتيب، لا تكون جملا صحيحة. )2(
 اطلب منهم إعادة ترتيبها، لتكون جملا صحيحة. )3(
 اطلب منهم قراءة الجمل بعد ذلك. )4(
 اطلب منهم كتابتها بصورتها الأخيرة. )5(
 صحح أخطاءهم. )6(
 املأ الفراغ مما بين القوسين. إجراء التدريب: )ط(
 اطلب من الطلاب قراءة الجمل أولا. )1(
 اسألهم: " هل هذه الجملة كاملة المعنى "؟ )2(
 أخبرهم بأن إحدى الكلمتين اللتين بين القوسين تكمل المعنى. )3(
 اطلب منهم ملء الفراغ بإحدى الكلمتين. )4(
 اطلب منهم قراءة الجمل بعد ذلك. )5(
 وأرشدهم إلى الجواب الصحيح. صحح كتاباتهم، )6(
 اكتب ما يملى عليك إجراء التدريب: )ي(
 نص الإملاء:
 رمضان. –عطلة  –أقضي  –سعيت   –وصلت  –طفت 
 اكتب الكلمات السابقة على السبورة. )1(
 اختر بعض الطلاب لقراءتها فرديا. )2(
أخبر طلابك بأنك ستمسح الكلمات، وأنك ستمليها عليهم بعد ذلك.  )3(
 مسحها..أعطهم دقيقة قبل 
 امسح الكلمات من السبورة. )4(
 اقرأ كل كلمة مرتين، واطلب منهم كتابتها. )5(
 35
 
قم بكتابة الكلمات مرة ثانية على السبورة، واطلب منهم تصحيح كتاباتهم،  )6(
  46أو صححها لهم.
 الهيكل الفكري للبحث . ج
إن تعليم اللغة الأجتبية مجال علمي مهم في عصرنا الحاضر، ومنها تعليم اللغة   
العربية لغير الناطقين بها. فنجاح تعليم اللغة الهدف تعتمد على أشياء عديدة، منها وجود 
 المادة أو الكتاب المدرسي الجيد، وموافقة طريقة التدريس به، ووجود الوسائل المؤيدة له.
فكتاب سلسلة "العربية بين يديك" من الكتب المدروسة الحديثة في هذا المجال.   
بإرشادات عامة لمعلم هذا الكتاب، ليكون تدريسه فعالا هادفا للغاية.  وقد جاء الكتاب
فينبغي أن يكون قيام المدرس بتدريس هذا الكتاب داخل القاعة الدراسية متماشيا مع 
 تلك الإرشادات.      
ولا شك أن في عملية التعليم مشاكل تطلع نتيجة معاملة المدرس بالطلاب   
  أسرع وقت ممكن، للوصول إلى الغاية المرجوة.      والكتاب، ما يجب حلها في 
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 نوع البحث وموقعه  )أ
 نوع البحث  .1
في النوع، إذ أنه يقدم صورة عن نتائج البحث بوصف البيانات هذا البحث وص  
وصفية كأقوال المكتسبة من موقع البحث. فالبحث الكيفي يعني ببحث تنتج بيانات 
أشخاص مدوَّنة، أو ظاهرة، أو حادثة، أو هيئة اجتماعية، أو تصرفات، أو اعتقاد، أو 
ويهدف هذا البحث الوصفي الكيفي إلى وصف  1افتراض، أو أفكار شخص أو مجتمع.
  2الأفعال أو الأحداث بطريقة منهجية واقعية دقيقة. الأقوال أو
يداني هي وسلك مسلكها في كتابة هذا البحث المأما الطريقة التي اختارها الباحث   
المعيارية، أي دراسة حالة لكشف موضوع وتحليله، وهذه الحالة  الطريقة الوصفية التحليلية
   3قد تكون شخصا معينا أو مجتمعا أو هيئة اجتماعية.
واختيرت هذه الطريقة لقيام الباحث بوصف الأحداث والأفعال والأقوال الصادرة   
كتاب درسين والطلاب أثناء التعليم والتعلم في الفصل بالمقارنة بين التصميم في  من الم
وتطبيق المدرسين لتلك النظرية عند التدريس في الفصل لمعرفة التوافق  ”العربية بين يديك“
 والتناسب بينهما.  
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  موقع البحث  .2
"العربية بين  سلسلة كتاب  عليمتيقوم الباحث بالبحث الميداني والملاحظة الدقيقة في   
من مايو  02قسم البنين لمدة شهر من التاريخ  يديك" في معهد البر جامعة محمدية مكاسر
، وهذه الملاحظة تكون على فصلين من المستوى 5102من يونيو  91إلى  5102
كتاب نظرا إلى أن الباحث مدرس في ذلك المعهد، وأن  ف .التمهيدي قسمي الصباح والمساء
أساليب من الكتب المقررة المدروسة فيه، فيسرّه القيام بالبحث في  ”ين يديكالعربية ب“
اللغة العربية  عليمهذا الكتاب ومحاولة التغلب على العوائق التي يواجهها المدرسون في ت تعليم
غة العربية تعليم اللأساليب باستخدام هذا الكتاب، إسهاما للمعهد ومدرسيه في تطوير 
 .رجهداخل المعهد أم خا
 مداخل البحث  .ب
تعيين مدخل، ويعني بالمدخل  وجهة هو بحثه كتابة أول خطوة يخطوها الباحث في    
 لبحث موضوع البحث. فمن المداخل التي استخدمها الباحث: نظر 
، فاستخدامه في هذا البحث لكون )hcaorppA citsiugniL ehT(المدخل اللغوي  .1
لبّا لهذا  ”العربية بين يديك“كتاب المهارات اللغوية الأربع التي يهدف إليها  
 البحث.
استعمله  نهج الذي الم ووه ،)hcaorppA evitacinummoC ehT(الاتصالي  المدخل .2
لمادة التدريس  سناحية احتياجات الدار  الباحث لمعرفة ما يتضمن الموضوع من
   4تصال.ووظيفة اللغة للا
كتاب ، وهو المنهج المستخدم لكون  )hcaorppA lanoitacudE ehT(المدخل التربوي  .3
 كتابا مدروسا، ولما فيه من عملية التعليم.   ”العربية بين يديك“
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، استخدم الباحث هذا المدخل لمعرفة )hcaorppA laicoS ehT(المدخل الاجتماعي  .4
  الطلاب وتأثرهم بمجتمعهم وبيئتهم.علاقات 
 مصادر البيانات .ج
 استخدم الباحث مصدرين لجمع البيانات والمعلومات في كتابة هذا البحث، وهما:   
مصادر البيانات الأساسية: وهي البيانات التي أخذها الباحث من مدرسي اللغة  .1
ن عملية التدريس يقة عالعربية والطلبة عن طريق المقابلة الشخصية والملاحظات الدق
، فاختار الباحث سبعة طلاب عشوائيا من طلاب المستوى التمهيدي داخل الفصل
هيرفاندي أوكتافيانتو، ومحمد إدريس، ومحمد كردي وهم: للفترة الصباحية والمسائية، 
كما اختار   سنوسي، وخير الله، ومحمد ياسر، وعبد الحارث، ومحمد ريندي، 
أندي حسن ، وهم: المدرسين لهذا الكتاب عشوائيا الباحث خمسة مدرسين من جميع
وتلك  .ومصلاح الدين، وروح القدس، ومذكر أحلسانأنصار سلطان، و الدين، 
 ”العربية بين يديك“كتاب اليبانات والمواد العلمية استخرجها  الباحث أيضا من  
، وذلك لمالجزء الأول من كتاب المع سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
 بسرد التصميمات منه مفصلا. 
مصادر البيانات الثانوية: وهي البيانات التي أخذها الباحث من الوثائق المكتوبة،   .2
 نهج الدراسي لمادة اللغة العربية.كلمحة موجزة عن المعهد، ومفردات الم
 طريقة جمع البيانات .د
طرق: وهي  ثلاثالعلمية، فقد استخدم الباحث  أما طريقة جمع البيانات والمواد  




وهذه الطريقة تعني الطريقة التي لاحظ بها الباحث ما جرت في ميدان العمل أو   
وسميت هذه غير  5غير مشاركة. البحث وتابعه مباشرة، وهذه العملية تسمى بالملاحظة
الباحث لا يكون من أحد المشاركين في هذا العمل، وإنما من وظيفته مشاركة ، إذ أن 
  الحضور والقيام بالملاحظة والمتابعة لتلك العملية، ثم تسجيلها عما حدث.  
 المقابلة الشخصية  .2
هذه الطريقة استخدمها الباحث بإجراء الحوار والمكالمة بالتعمق والاستمرار   
 6من أشخاص معينين.للحصول على المعلومات والبيانات 
كتاب فبناء على ذلك، سيقوم الباحث بمقابلة مدرسي اللغة العربية مستخدمي    
في تدريسهم للحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بموضوع  ”العربية بين يديك“
تدريس   أساليبالبحث، وكذلك الطلاب. فعلى الباحث أن يعد أسئلة شفهية لهم حول 
 وتأثيرها لدى الطلاب.     ”يديك العربية بين“كتاب 
 قالتأييد بالوثائ .3
المتعلقة  والفوتوغرافية لوثائق با التأييدق جمع البيانات عن طريق لتأييد بالوثائويراد با  
 أو نصوص مكتوبة.  ،بالموضوع، وهذه الوثائق كصور، أو قائمة أسماء
 أدوات البحث  .ه
فالأداة الأساسية لهذا البحث السالك على الطريقة الوصفية الكيفية المعيارية هي    
الباحث نفسه، ودوره فيه تعيين نوع بحث وطريقته ، واختيار مجموعة معينة تمثل جمهور 
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البحث كمصادر البيانات، ومن دوره أيضا جمع البيانات، وهو في نفس الوقت محلل ومفسر 
  7وكتابة خلاصتها من خلال البحث الميداني. ومن قام بتقويم نتائجها
 وهناك أدوات أخرى استخدمها الباحث، وهي:   
 دليل الملاحظة، وهو أداة مستخدمة كدليل جمع البيانات أثناء عملية البحث.  .1
 دليل المقابلة الشخصية، وهو كأسئلة مطروحة عند جمع البيانات والمعلومات. .2
بًة مباشرة كانت أم محفوظة، أو أدوات التقييم، الوثائق، وهي مذكرات الحوادث كتا .3
  أو صور الأنشطة عند عملية البحث.  
 وتحليلها البيانات تحويل .و
نظرية هابيرمان وميلس كما اقتبسه وفق إن أسلوب التحليل والتفسير المستخدم هو   
. اشتهر هذا الأسلوب بأسلوب تحويل البيانات التفاعلي، ويكون بعرض اليبانات، 8بونجين
   وتنظيمها، وجمعها وتحققها، وأخذ نتائجها.  
المأخوذة من المقابلة الشخصية،  تحليل البيانات هو عملية ترتيب البياناتو   
عات المعينة تنظيمها وتنسيقها وتشخيصها في مجموعة من المجمو والملاحظة، والتوثيق، و 
  9لتكون موضوعة معينة.
عملية تحليل البيانات تتم بثلاث خطوات متتالية: تخفيض البيانات، وعرضها، وأخذ   
 نتائجها. 
فالخطوة الأولى هي القيام بتخفيض البيانات، وهو عملية الاختيار والتركيز في جمع   
ساليب تعليم كتاب سلسلة اليبانات المأخوذة من ميدان البحث، وهذه البيانات تتعلق بأ
 "العربية بين يديك" بمعهد البر.
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بعرض البيانات التي تم اختيارها والخطوة الثانية هي عرض البيانات، ويكون    
  وتشخيصها على شكل نثر وصفي. 
والخطوة الثالثة وهي الأخيرة أخذ النتائج، ويكون بتلخيص النتائج بعد تخفيض   
 .مشاكل البحثالبيانات وعرضها، لأجابة 
 صحة البيانات  منز.  التحقق 
صحة البيانات في البحث الوصفي أمر لا بد منه، تجنبا من عدم  منإن التحقق   
 منللتحقق  )isalugnairt(، أو من إجابات كاذبة من قبل المخبرين. فالقيام بالتثليث صحتها
  01زمن. وأطريقة،  وأصدر، يكون بمصحة البيانات 
ها منالتثليث بالمصدر يكون بمقارنة ثقة البيانات الناتجة من ميدان البحث والتحقق  .1
 بمصدر آخر. 
التثليث بالطريقة يكون بمقارنة بيانات الملاحظة بنتيجة المقابلة الشخصية، لاستنتاج  .2
 ة بمشكلة البحث. وافقصحة البيانات الم
و طريقة أخرى في وقت التثليث بالزمن يكون بفحص المقابلة، أو الملاحظة، أ .3
  مختلف وفي حالة مختلفة، لاستنتاج البيانات الصحيحة الموافقة بمشكلة البحث. 
                                                          





 أساليب تعليم كتاب سلسلة "العربية بين يديك" في تعليم اللغة العربية 
 بمعهد البر جامعة محمدية مكاسر
 امعة محمدية مكاسر.بجعن معهد البر  ةوجز اللمحة الم .أ
 لمحة تاريخية عن معهد البر .1
العربية يعد معهد البر من المؤسسة التعليمية التي تشتغل في مجال تعليم اللغة 
 والدراسات الإسلامية. ويكون مقر هذا المعهد في حي جامعة محمدية مكسر.
متخصصين في العلوم  يهدف معهد البر إلى تخريج طلاب مسلمين ذوي كفاءة
الإسلامية، مجيدين ترجمة اللغة العربية إلى لغتهم الأم والتحدث بها، ذوي خبرة في نشر الدين 
الدينية الحديثة  المشكلات لواويستطيعون أن يح ي اللغة العربية،الإسلامي وثقافته ولغته الرسم
لطلابه  بيئة تعليمية هادفة  المنتشرة بين المجتمع. وللوصول إلى ذلك الهدف، هيأ المعهد
 ،وكذلك فهم العلوم الإسلامية ،ليساعدهم على استيعاب اللغة العربية في أسرع وقت ممكن
المكتبة وسكن الطلاب ومعمل الدراسية و  الغرفالوسائل المساعدة للطلاب ك وذلك بإعداد
 .وغيرها اللغة
، وحضور المعهد نتيجة التعاون بين مجلس رئاسة م6991سنة رسميا المعهد  أسس  
مارات العربية المتحدة. واختيار منظمة الإمحمدية المركزية بجاكرتا ومؤسسة دار البر بدبي، 
 نظرا إلى أن محمدية من إحدى المنظمات الإسلامية الكبرى بإندونيسياعه ممحمدية للتعاون 
في مجال التعليم  اتهمن دعم هدف المؤسسة وأنشطذات أساس متين حكما وقبولا، فتتمكن 
  والدعوة. 
مارات بأيدي رجال الأعمال المسلمين بإلإلقد تم تأسيسها  ،مؤسسة دار البر أما   
العربية المتحدة، حيث قاموا بتبرع أموالهم لتوزيعها في بلاد المسلمين، وذلك لإقامة المؤسسات 
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وبعد تأسيس هذه المؤسسة الإسلامية ونشر الإسلام، كبناء المساجد، وديار الأيتام، وغيرها. 
 رسميا، اتفق المتبرعون على تسميتها بمؤسسة دار البر.
ّول اسم المؤسسة من دار البر إلى مؤسسة مسلمي آسيا وفي الخطوات اللاحقة، تح  
،  ورّكزت أنشطتها في إشراف المعاهد 2002سنة  )noitadnuoF ytirahC melsoM aisA( الخيرية
مارات ا الآن في جاكرتا بدعم متبرعي الإأخذت المؤسسة مقره التعليمية الإسلامية وتطويرها.
ذه المؤسسة الشيخ محمد محمد طيب خوري، وهو  المسلمين المالي. أما المتبرع الرئيسي له
 كمشرف لها. 
 رؤية المعهد ورسالته .2
 الرؤية الأساسية التي وضعتها مؤسسة مسلمي آسيا الخيرية وفقرؤية المعهد  تمشي  
 وهي: ،جميع المعاهد التي تحت إدارتها علىبصفاتها كمشرف  )FCMA(
والدراسات الإسلامية طبقا للقرآن الكريم والسنة يم اللغة العربية علتحقيق التميز في ت"
 ."النبوية الشريفة
 ما يلي :المعهد فتشمل وأما رسالة   
التي يقع  والمدرسين المؤهلين في إندونيسيا عموما وفي المنطقة ماء المرشدينعلزيادة عدد ال )أ
إندونيسيا أو جتماعية في الا المشكلاتحل يساهموا بدورهم في ل ،فيها المعهد خصوصا
 .منطقتهم بتوفير التوجيه السليم لعامة الناس
أولئك الذين و  ،ن الكريم " للإندونيسيين خصوصاآيم اللغة العربية السليمة " لغة القر علت )ب
 .م اللغة العربيةعلتخرجوا من الجامعات والكليات الإسلامية بدون ت
ن الكريم آ"العقيدة" طبقا للقر ية الصحيحة  يم الدراسات الإسلامية الأساسعلتوضيح وت )ج
 .والسنة الشريفة باللغة العربية في جميع المراحل الدراسية
يم بالنسبة للجنسين وبالتساوي ولكن بشكل علتطبيق مبادئ الإسلام الأساسية في الت )د
 .منفصل
 .يمهم  بشكل أسرع وأفضلعليمية سليمة للطلاب لمواصلة تعلتوفير بيئة ت )ه
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الجودة وذلك بتوفير المعدات والمعامل اللغوية اللازمة  عالي يمي حديثعلتوفير نظام ت )و
 .مية والكتب والمقررات الدراسية الممتازةعليمية والمواد العلوالمكتبات الت
 .ن الكريمآالدعم والترويج لبرامج حفظ القر  )ز
 .وضع مجموعة من القواعد والنظم لغرض خلق بيئة مترابطة و منضبطة داخل المعهد )ح
المعهد نموذجا حيا ذا مستوى عال وممتاز بين المعاهد الإندونيسية المحلية بحيث وأن يصبح  )ط
 يكون مثالا لفهم واستيعاب الجودة والنوعية العالية وليكون قدوة لبقية المعاهد المحلية.
  الأقسام الدراسية .3
 : لمعهد البر أقسام دراسية أربعة  
  .قسم الإعداد اللغوي )أ
ويدرس فيه الطلاب  ،اللغوي بداية المراحل الدراسية في المعهدتعتبر مرحلة الإعداد 
تمهيديا للطلاب الجدد الذين لم د المعهد برنامجا وقد مه ّ .بأربعة فصول دراسية سنتين 
ولهذا القسم فترتان؛  يكن لديهم خلفية لغوية كافية، وذلك لمدة فصل دراسي واحد. 
 صباحية ومسائية. 
  قسم تحفيظ القرآن. )ب
فهذا القسم يخص الطلاب الذين ركزوا أنفسهم لحفظ كتاب الله الكريم، على الرغم أنهم 
يدرسون بعض العلوم المتعلقة بالقرآن كالتفسير وعلوم القرآن وغيرهما، دعما لحفظهم. 
  والمدة الدراسية لهذا القسم سنتان.  
 قسم الشريعة (الأحوال الشخصية) )ج
لإعداد اللغوي، إذ يدرس فيه من تخرج في قسم مرحلة تلي قسم ايعتبر هذا القسم 
 الإعداد اللغوي، أو من له خلفية لغوية كافية. وتكون مدة دراسته أربع سنوات. 
 . قسم الدعوة والإعلام )د
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هذا القسم هو أحدث قسم للمعهد. يتخصص الطلاب في هذا القسم بعلوم الدعوة 
بع سنوات تضمنت فيها السنتان من والإعلام بعد دراستهم للغة العربية. ومدة دراسته أر 
  قسم الإعداد.
 يمية المؤيدة في المعهد.علوسائل التالوطلابه و  المعهد يأحوال مدرس .4
عن يمكن فصل بعضهم  ارتباطا قويا لا في مجال التعليم مطلابهب يرتبط المدرسون  
نفسهم أيهم تزويد عللك يجب لذ .ةيم الحسنعللمدرسين دورا هاما في طريقة التإن لو  .بعض
فلا بد من بذل  ،من هذه المسؤولية الكبيرة لفرارلفلا سبيل  1يم.علفي مجال الت بالمهارات
 .هموتثقيفالطلاب يم علالأفكار والآراء والجهود و الأوقات لترقية جودة عملهم في ت
 أحوال المدرسين )أ
 فمؤسسة مسلمية، ؤسسات التعليميالمفي أي مؤسسة من أساسي إن المدرس ركن   
يزين في أداء هذا المنصب الشريف، فبعون الله فاء أشخاص متميقد حاولت استالخيرية آسيا 
 قد توفر لدى المعهد من يقوم بهذه العملية. ويمكن النظر إليهم في الجدول التالي: 
 الأولالجدول 
 قسم البنين أحوال المدرسين في معهد البر جامعة محمدية مكاسر
 المنصب التخرج اءسمالأ الرقم
الإسلامية والعربية وم علمعهد ال لقمان عبد الصمد 1
 بجاكرتا
 مدير المعهدمدرس و 
الإسلامية والعربية معهد العلوم  شمس الدين عبد القادر 2
 بجاكرتا
 نائب المدير مدرس و 
 نائب المديرمدرس و الإسلامية والعربية معهد العلوم  حسن الدين أندي  3
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 باكستان
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 شؤون الطلاب 
الإسلامية والعربية معهد العلوم   أسعد مصلاح الدين 6
 بجاكرتا
قسم  مشرفمدرس و 
 يم والمناهجعلالت
الإسلامية والعربية معهد العلوم  روح القدس 7
 بجاكرتا
قسم مشرف مدرس و 
 يم والمناهجعلالت
الإسلامية والعربية معهد العلوم  أحمد منور 8
 بجاكرتا
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الإسلامية والعربية معهد العلوم  عبد المنور 11
 بجاكرتا
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الإسلامية والعربية معهد العلوم  مذكر أحلسان 21
 بجاكرتا
قسم  مشرفمدرس و 
 السكن الداخلي
قسم  مشرفمدرس و  سودانلجامعة إفريقيا با أرسول مدوفي 31
 السكن الخارجي
جامعة مسلمي   ماجستير أسدر يوسف 41
 إندونيسيا




  5102/4102المصدر: قسم التعليم والمناهج 
كان   السابق أن المدرسين في معهد البر جامعة محمدية مكاسر من الجدوليتبين  
متميزة حيث تخرجوا اللغوية  تهمكفاءأن  يوم، و كل في  التدريس  أنشطةعددهم كافيا لإجراء 
  وم الإسلامية.علباللغة العربية وال عروفةالممن المعاهد والجامعات 
 أحوال الطلاب  )ب
 خمس قاعات للبنات.للبنين و ست قاعات  ؛دراسية ةقاع إحدى عشرة للمعهد  
الساعة الثامنة  من ندرسو ي ية؛صباح فترةإلى  لى تقسيم الطلبةولكثرة عدد الطلبة لجأ المعهد إ
، وأما إلى العشاء الثانية والنصف من الساعة ندرسو ي ترة مسائية؛فظهرا، و  ةالثانية عشر  إلى
وفي . الفترة المسائية لقسم البنات فتبدأ من الساعة الواحدة ظهرا إلى الخامسة والنصف مساء
: هي يةالصباح الفترةمن  لقسم البنين فصول ستةهـ، عين  6341الفصل الدراسي الثاني 
 ،والرابع الثالثو  الثاني ياتستو لمكل من ال وفصل ،لتمهيدي، فصلان للمستوى الأولفصل ل
 وفصل فصلان للمستوى الأولو لتمهيدي، ل فصل: هي ئيةالمسا من الفترةفصول وأربعة 
 : يمكن  بيانه بالجدول التاليو  .لمستوى الثالثل
 الثانيالجدول 
 في معهد البر جامعة محمدية مكاسرقسم البنين أحوال الطلاب 





 62 الأول أ 2
 03 الأول ب 3
 63 الثاني 4
 13 الثالث 5
 72 الرابع 6
 91 التمهيدي  7
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 62 الأول أ ئيةالمسا 8
 62 الأول ب 9
 12 الثالث 01
 672 العدد
 5102/4102المصدر: قسم شؤون الطلاب 
حسب عدد الطلبة في بداية  ئيةوالمسا يةالصباح الفترتين وقد يتغير عدد الفصول في  
 .راسيدبداية الفصل ال كل  الجدد يكون في لأن تسجيل الطلابالفصل الدراسي، 
 يميةعلأحوال الوسائل الت )ج
 عليمقة بذلك العمل، وعملية التعلي عمل دون وسائل متبأالقيام  لازم عدم إمكانمن ال
فقر إلى تلك الوسائل، لاسيما في يومنا الحاضر حيث تنتشر الوسائل الحديثة في كل جوانب أ
. والجدول ولىأيم علم والتعلأمور حياتهم سهلة ميسرة، وعملية الت علالحياة الإنسانية التي تج
 : محمدية مكاسرمعهد البر جامعة إلى الوسائل الموجودة في  التالي يشير
 الثالث الجدول





 1 -  ✓ غرفة لمدير المعهد 1
 2 -  ✓ غرفة للمدرسين 2
 1 -  ✓ غرفة للمحاسب 3
 1 -  ✓ غرفة لأمين السر 4
 2 -  ✓ ( مساعد المكتب) للكاتبغرفة  6
 11 -  ✓ معليم والتعلفصول للت 7
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 1 -  ✓ غرفة لجمعية الطلبة 8
 1 -  ✓ غرفة للمكتبة 9
 1  ✓ - ةعمل اللغم 01
 1 -  ✓ غرفة للاجتماع 11
 1 -  ✓ مسجد ( داخل الجامعة) 21
 01 -  ✓  حمامات 31
 1 -  ✓ ملعب 41
 2 -  ✓ الطلاب سكن 51
 1 -  ✓ طعمم 61
 5102/4102قسم التعليم والمناهج المصدر: 
وهذه كلها يم في معهد البر متوفرة، علوسائل الت من الجدول السابق أنتبين لنا   
  تساعد الطلاب في تعلمهم وإحضار البيئة المعينة لهم في اكتسابهم اللغة.
 د. المنهج الدراسي
العلوم الإسلامية إن المنهج الدراسي الذي سار عليه معهد البر تابع لمنهج معهد   
واختيار هذا المنهج كمنهج مستخدم في معهد البر بناء على أنه . )AIPIL( والعربية بجاكرتا
أنه  أفضل منهج عند المؤسسة في تعليم اللغة العربية الحديث. ومن مميزات هذا المنهج
الأم، استخدم اللغة العربية كلغة يتكلم بها المدرسون والطلاب داخل  الفصل وترك لغتهم 
يهدف إلى استيعاب المهارات اللغوية الأربع؛ الاستماع ، و وتنبني الدروس على القرآن والسنة
والكلام والقراءة والكتابة. وطرق تعليم المواد الدراسية تتوافق مع خصائص كل مادة،  
كالخطابة، والنقاش، وغيرهما. أما الاختبارات فتكون بإنجاز الواجبات، والاختبار نصف 






 لقسم الإعداد اللغويالمنهج الدراسي 
 المواد الدراسية
 المستويات
 الرابع الثالث الثاني الأول التمهيدي
 اللغة العربيةعلوم  .1
 - - - - 71 العربية
 - - 4 6 - تدريبات لغوية
 2 3 2 2 - تعبير تحريري
 1 3 4 4 - تعبير شفوي
 2 3 6 6 - قراءة
 1 1 2 1 - كتابة وخط
 - - - 2 2 أصوات
 5 4 2 2 - قواعد
 2 2 - - - أدب
 2 - - - - بلاغة
 الدراسات الإسلامية .2
 - - - - 3 القرآن والتجويد
 3 3 3 2 - القرآن والتفسير
 2 2 2 - - الحديث
 1 1 - - - التوحيد
 1 1 - - - الفقه
 1 - - - - أصول الفقه
 1 1 - - - الإسلامتاريخ 
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 1 1 - - 3 الثقافة الإسلامية
      العدد
 52 52 52 52 52 الحصص الدراسية
 31 21 8 8 4 المواد الدراسية
 5102/4102المصدر: قسم التعليم والمناهج 
في معهد البر جامعة محمدية "العربية بين يديك" سلسلة كتاب   تعليمأساليب ب. 
 . مكاسر
مدرسين في كلتي الفترتين الصباحية والمسائية من قسم  أربعةهذا الكتاب قام بتعليم   
ميع المدرسين، فلا يمكن أن يدرس هذا لجالبنين، وذلك راجع إلى توزيع الحصص المساوي 
، فالمدرس يواصل تدريس الوحدة أو بناء على ذلك التوزيع الكتاب مدرس أو مدرسان فقط
ه وهذ 2وهكذا يجري إلى آخر درس من هذا الكتاب.الدرس الذي دّرسه مدرس قبله، 
الملاحظة تكون في تدريس الوحدة الرابعة عشرة والخامسة عشرة من سلسلة "العربية بين 
 يديك" الجزء الأول. 
نتيجة الملاحظة والمقابلة الشخصية التي قام بها ككتبها الباحث  هذه الأساليب  ف  
بتوزيعها على حسب الدروس ضمن كل  ويكون الباحث بطلاب معهد البر ومدرسيه،
وحدة، بصرف النظر إلى الحصص المعّدة لها ومدرسي هذه المادة، وذلك لتسهيل مقارنة 
 الأساليب التي قام بها المدرسون داخل الفصل وإرشادات التدريس ضمن الكتاب. 
  الحوار درس عرض أساليب المدرس في .1
بدأ يسألهم أسئلة بسيطة عن حالتهم ييدخل المدرس الفصل ويسلم على الطلاب، ثم  )أ
 والدرس السابق جذبا لاهتمامهم وتجهيزا لهم لدرس جديد. 
                                           
 .5102/5/62، شخصيةمقابلة مصلاح الدين، مدرس،   2
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نظروا ل: اا، وقالنظر إلى الجهاز العرضي أو الكتبمن الطلاب المدرس طلب ي )ب
الحوار يقوم المدرس بقراءة فوإن لم تكن عملية التعليم داخل المعمل اللغوي،  .واستمعوا
 مرتين.
 .برنامج باور بوينت للعربية بين يديكالمدرس شغل ي )ج
 ، في كل مرة.همن الطلاب الإعادة الجماعية بعدالمدرس طلب ي )د
، ثم في مجموعات هبعدطلب من الطلاب أداءه يالحوار عبارة عبارة و المدرس  يديؤ  )ه
 فرديا. هض الطلاب أداء عبارات الحوار بعدطلب من بعي
 بعض الطلاب لأداء الحوار ثنائيا. المدرس راتيخ )و
   :بواحد من الأساليب التاليةيشرح المدرس بعض المفردات الجديدة  )ز
 عرض الشيء نفسه. )1
 تمثيل المعنى. )2
 تقمُّص ( تمثيل) الدور؛ مثل: دور مريض يشعر بألم في أسنانه. )3
 ذكر المضاّد، أو المرادف. )4
 الشرح عن طريق السياق اللفظي. )5
 كلمة مكتبة بربطها بكلمة كتاب، أو كتب.الاشتقاق؛ مثل شرح   )6
 الترجمة؛ وهي آخر أسلوب نلجأ إليه: لتوضيح المعنى. )7
 يمشي المدرس على تلك الخطوات في الحوارات الأول والثاني والثالث.  )ح
 المفرداتعرض درس أساليب المدرس في  .2
 كما يلي:  عرض المفردات الأساسيةأما الأساليب التي قام بها المدرس في   
 .ةصور ب من الطلاب إلقاء نظرة على كل طلي )1
طلب منهم ، ثم ي، بينما يستمع الطلابمرة واحدة نطقا واضحا نطق الكلمةي )2
 في كل مرة. هالإعادة جماعيا بعد
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، فيستمع بالشريط تعين المدرسيسإن كان عملية التعليم داخل المعمل اللغوي  )3
 .طلب منهمإليه ويقومون بما ي   الطلاب
 ب أخطاءهم.صو ّيبعض الطلاب لنطق الكلمة فرديا، و المدرس ر اتيخ )4
 ردات:ثم يخطو المدرس إلى تدريبات المف
 على الكلمة الغريبة في كل مجموعة.) Xضع علامة ( :تدريبالإجراء  )أ
وضع يكون بلتدريب االنظر إلى الصور في التدريب الأول، وهذا طلب من الطلاب ي )1
 .مجموعةعلى الكلمة الغريبة في كل ) Xعلامة (
اختيار تلك  أو ،على الكلمة الغريبة في كل مجموعة) Xطلب منهم وضع علامة (ي )2
  3الكلمة الغريبة شفهيا.
يختار طالبا لقراءة جوابه أشواعيا أو على حسب ترتيب أسمائهم في كشف الحضور،  )3
 فيعّزز الصواب، أو يعطي الفرصة لطالب آخر إذا أخطأ.
    الكلمة. يوضح المدرس للطلاب سبب اختلاف  )4
 إجراء التدريب: صل بين الكلمتين لتصبحا تعبيرا. )ب
 يقرأ المدرس كلمات القائمة اليمنى ثم كلمات القائمة اليسرى. )1
 ناسبتين بخط، أو الرقم مع الحرف. تطلب من الطلاب وصل الكلمتين المي )2
طلب من أحد الطلاب قراءة إجاباته، عّزز الصواب، أو أعط الفرصة لطالب آخر ي )3
 إذا أخطأ. 
  .طلب منهم تصحيح إجاباتهمي )4
وقد يطلب المدرس عمل هذا التدريب شفهيا، فيطلب من بعض الطلاب باختيارهم  )5
أشواعيا أو على حسب ترتيب أسمائهم في كشف الحضور قراءة الكلمتين المتناسبتين 
  4، اقتصارا للوقت.ةمباشر 
                                           
 هذا ما فعله بعض المدرسين في إجراء التدريب مثله.   3
 هذا ما فعله روح القدس، أحد مدرسي هذه المادة في الفترة المسائية.   4
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 .عرض المفردات الإضافية )ج
كما يجرى عرض   91إلى  11يجرى عرض المفردات الإضافية وهو عرض العدد من  )1
 الأساسية. المفردات
الأولى الأرقام الفردية، والأخرى المجموعة قسم المدرس الصف إلى مجموعتين، تذكر  )2
 تذكر الأرقام الزوجية. 
 ها المدرس لسهولتها.تجاوز الإضافية فأما التدريبات للمفردات  )3
يشرح المدرس العدد والمعدود بكتابة بعض الأمثلة على السبورة وشرحها شرحا وافيا،  )4
ثم يطلب من الطلاب أن يأتوا ببعض الأمثلة من عندهم، بعد أن فتح المدرس مجال 
      ر عن الأشياء الغامضة.  االسؤال والاستفس
  التراكيب النحويةأساليب المدرس في عرض درس   .3
 .زميلك مع والجواب السؤال تبادل إجراء التدريب: )أ
 الانتباه والاستماع المرّكز.  ال مرة أو مرتين، بعد أن طلب من الطلابيقرأ المدرس المث )1
فالطالبان يقومان  ؛كما في المثاللتبادل السؤال والجواب  ثنائيا ر بعض الطلاب اتيخ )2
لصورة واحدة، ثم انتقل الدور إلى طالبين آخرين، فيجري  تبادل السؤال والجوابب
 إلى آخر التدريب. على هذه الطريقة
وقد يتبادل المدرس السؤال والجواب مع بعض الطلاب، فالمدرس يسأل، ويختار  )3
، أو يقسم الطلاب إلى مجموعتين، فالأولى سائلة وفق الصور ب للجواببعض الطلا
  5.ان بأداء جميع الصور/الأرقاموالأخرى مجيبة، وتقوم المجموعت
وهكذا يقوم به المدرسون في التدريبات الثانية والثالثة والخامسة من الوحدة الرابعة  )4
  عشرة، لأن التدريبات تأتي على نفس الطريقة. 
 .جملا هاتإجراء التدريب:  )ب
                                           
 هذا ما فعله الباحث نفسه، لكونه مدرسا لهذه المادة أيضا في الفترة المسائية.  5
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، الذي جاء في الوحدات !"حول كما في المثال" هذا التدريب تطوير للتدريب )1
 الأولى.
لكلمتين اللتين قرأ اثم ي(أغلق الكتاب) هات جملا كما في المثال، المدرس: ل و قي )2
طلب من يكرر ذلك أكثر من مرة، و يالجملة التي في المثال. ثم  ،تحت الصورة
 .هالطلاب الإعادة بعد
إغلاق الكتب، وإنما هو والطلاب ينظرون إلى الكتاب  تجاوزواوبعض المدرسين  )3
 لقراءة المثال والتكرار. 
قرأ الكلمتين اللتين تحت الصورة يإلى الطلاب قائلا: هات جملة. المدرس توجه  )4
 ، فكرر الطلاب جماعة. جميعا)قولوا : (هل مشيرا بيديو قيبوضوح، و 
 لطريقة نفسها.باانتقل إلى بقية التدريب  )5
لة الأولى، وانتظر إلى أحد الطلاب قائلا: (هات جملة) اقرأ الكلمتين للجمتوجه ثم  )6
ل التدريب اكمفيكون إوإن أخطأ يعطي المدرس فرصة لطالب آخر.  ،منه الجواب
 بالطريقة الفردية.
وهكذا يقوم به المدرسون في التدريب السادس من الوحدة الرابعة عشرة، لأنه يأتي  )7
 على نفس الطريقة.
 ملخص التراكيب عرض )ج
 مرتين، والطلاب يستمعون.مرة أو محتويات الجدول  المدرس قرأي )1
 في كل مرة. هطلب من الطلاب الإعادة بعدي، و ةقرأ محتويات الجدول مر ي )2
 ر بعض الطلاب، لقراءة محتوى الجدول فرديا.اتيخ )3
بعض الأمور التى تهم الطلاب نحوا، كالإشارة إلى الحركات  يضيف المدرس تذكير )4
أو حركات الأسماء الأخيرة بعد إتيان الحروف، الأخيرة من كل جملة في كل جدول، 
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وقد يذّكر المدرس هذه الأشياء بتلوين تلك  6وغيرها من الأساسيات في القواعد.
    7الحركات أثناء كتابتها على السبورة.
  الأصوات  عرض درسأساليب المدرس في .4
يبدأ المدرس إلقاء درس جديد، ويقول للطلاب: (استمعوا جيدا) ثم يقرأ جميع  )1
 بينما يستمع الطلاب لقراءته.مرة واحدة،  الكلمات بصوت واضح
 جماعيا. يطلب المدرس من الطلاب إعادة الكلمة خلفه )2
 .هنطقفي  يطلب منهم نطق الكلمات السابقة فرادى ويصحح إذا وجد من أخطأ )3
 يكرر هذا التدريب معهم فرادى ويتأكد من الطلاب صحة نطقهم للكلمات. )4
 ) : استمع وأعد.2إجراء التدريب ( )أ
 يقول المدرس: (استمعوا جيدا) ثم ينطق أزواج الكلمات. )1
 ) ويطلب منهم إعادة الكلمات بعده زوجا زوجا.دوايوأع يقول: (استمعوا )2
 زوجا جماعات. يطلب المدرس من الطلاب نطق الكلمات زوجا )3
يطلب من الطلاب نطق الكلمات زوجا زوجا فرادى، ويتأكد مهم خلال ذلك  )4
 صحة نطقهم، ويرشدهم إلى النطق الصحيح إذا وجد الخطأ.
يختبر المدرس طلابه في مقدرتهم على التمييز بين الصوتين، وينطق أمامهم كلمة  )5
ل هي الأولى، أو واحدة من كل زوج، ثم يطلب منهم تحديد الكلمة المنطوقة، ه
الثانية، ويمكن أن يطلب منهم رفع إصبع إذا كانت الأولى، ورفع إصبعين إذا كانت 
 8الثانية.
                                           
 ا من مدرسي هذا الكتاب. قام بهذا أنصار سلطان وروح القدس وغيرهم  6
 هكذا ما فعله الباحث في تذكير هذه الحركات حينما قام بتدريس هذا الكتاب، جذبا لاهتمام الطلاب.  7
 هذا ما فعله مذكر، أحد مدرسي هذا الكتاب في الفترة الصباحية.   8
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وبعض المدرسين يستخدمون وسيلة الألعاب لاختبار طلابهم في مقدرتهم على تمييز  )6
 ومن هذه الألعاب: 9الأصوات.
هما في ورقتين مختلفتين، لاب كتابة الحرفين المدروسين صوتاأن يطلب المدرس من الط )7
الأولى) باليد اليمنى  المجموعةفي لذي االحرف منهم أن يجعلوا الورقة الأولى ( ويطلب
) باليد اليسرى، ثم يذكر المدرس كلمة والورق الثانية (الحرف الذي في المجموعة الثانية
 من إحدى المجموعتين ويطلب من الطلاب تحديدها هل هي من المجموعة الأولى أم
الورقة ) إن كانت من المجموعة الأولى أو يرفعوا عوا الورقة الأولى (اليد اليمنىالثانية ويرف
) إن كانت من المجموعة الثانية. ويمكن للمدرس أن يعاقب من الثانية (الورقة الثانية
أخطأ من الطلاب بأن يطلب منه أن يخرج من المجموعة أو أن يذكر عشر كلمات 
 .مبدوءة بالحرف الهدف
 ) : استمع وأعد.3إجراء التدريب ( )ب
يقول المدرس لطلابه: (استمعوا جيدا)، ويقرأ الآيات آية آية (أو يشغل جهاز  )1
 . وقد ترك بعض المدرس هذه النقطة اقتصارا للوقت. التسجيل)
يقول للطلاب (استمعوا وأعيدوا)، ويقرأ الآيات آية آية، ويطلب منهم إعادتها بعده  )2
 جماعيا.
 المدرس إلى واحد من الطلاب ويطلب منه إعادة القراءة.يشير  )3
 يقرأ الكلمات التي تشتمل على الصوت الهدف، مع الإشارة إلى الكلمة. )4
يطلب المدرس من الطلاب تلاوة الآيات جماعيا ثم فرديا ويتأكد من خلالها صحة  )5
 قراءتهم ونطق الصوت الهدف.
الهدف، يكرر الكلمات إذا لاحظ المدرس أن بعضهم يخطئ في نطق الصوت  )6
المشتملة عليه، ويطلب منهم الإعادة بعده حتى يتأكد من صحة نطقهم للصوت 
 الهدف.
                                           
 .5102/5/52، مقابلة شخصيةروح القدس، ومذكر، ومصلاح الدين، مدرسون،  9
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 يطلب منهم الاستماع إلى التسجيل في البيت، والإعادة عدة مرات. )7
 فهم المسموع أساليب المدرس في عرض درس .5
فتخطو  إن الدروس في كل وحدة من الوحدات المدروسة في هذا الكتاب متدرجة،  
وقد يكون التدريبات  من كلمة إلى جملة، ومن حوار إلى فقرة.وتتطور من سهل إلى صعب، و 
عم أو لا، معتمدا على بوضع العلامة أو الأرقام في المربع المناسب، أو إكمال العبارات، أو بن
 هي كما يلي: فالكلمة، أو الجمل، أو الأسئلة، أو الحوار، أو الفقرة.  الاستماع إلى
 ) في المربع المناسب  ، ثم ضع علامة (الفقرة/إلى الحوار استمع :اتإجراء التدريب )أ
 يدخل المدرس الفصل ويسلم على الطلاب. )1
 يهيئ طلابه لدرس الاستماع، ويوضح لهم طبيعة ما سيستمعون إليه، والهدف منه. )2
والاستماع الجيد إلى الشريط أو قراءته،  من الطلاب فتح الكتب يطلب المدرس )3
 ".، ثم ضع علامة (  ) في المربع المناسبالحوارل: "استمع إلى يقو ف
 يجيب الطلاب حسب ما يستمعون. )4
بعد أن انتهى من وضع العلامة، يطلب المدرس من بعض الطلاب قراءة إجاباتهم،  )5
 فإجابة سؤال واحد موجه إلى طالب واحد. 
، يعّزز الصواب، ويعطي الفرصة لطالب آخر إذا وجد تأكد من صحة إجاباتهمي )6
 الخطأ. 
وهكذا يجري التدريب الثاني والثالث والرابع، غير أن التدريب الثالث لا يكون بوضع  )7
علامة (  ) في المربع المناسب، وإنما يكون بإكمال العبارات، وأما التدريب الرابع 
 فيكون الجواب بنعم أو لا، على حسب الاستماع إلى الفقرة.  
   الكلام  أساليب المدرس في عرض درس .6
فتدريس  أحد أهم الأهداف في تعليم اللغة العربية.، وأن الكلام ي الكلاماللغة ه  
 تدرجت مادته من وحدة إلى وحدة بعدها.  بأنواع كثيرة  يأتي الكلام بهذا الكتاب
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 .أجب عن الأسئلة مستعينا بالصورإجراء التدريب:  )أ
 من الطلاب فتح الكتب، والنظر إلى جميع الصور. المدرس طلبي )1
 الطلاب النظر إلى الصورة الأولى.طلب من ي )2
 .تهإجابو  ر طالبا، لقراءة السؤال الأولاتيخ )3
بالطريقة السابقة إلى نهاية  التدريب ستمري، و الفرصة لطالب آخر ي المدرسعطي )4
  التدريب.
 زميلك مع الحوار تبادل  :إجراء التدريب )ب
 المثال مرة واحدة. يديؤ من الطلاب الاستماع و  المدرس طلبي )1
 .هالطلاب الإعادة جماعيا بعد لب منطي )2
ر في  اتيخبالطريقة السابقة، و  التدريب ستمر، في)1طالبين لأداء الحوار في رقم ( راتيخ )3
 كل مرة طالبين.
  بعض الطلاب على أداء الحوارات ثنائيا أمام زملائهم. قد يطلب المدرس من )4
 )كيف اعتمرت(إجراء التدريب:صف لزملائك  )ج
 من الطلاب فتح الكتب، والنظر إلى جميع الصور. المدرس طلبي )1
ر طالبا لقراءة الكلمتين، ووصف الصورة اخت، فيالنظر إلى الصورة الأولى همطلب مني )2
 الأولى.
 بالطريقة السابقة في جميع الصور.التدريب ستمر ، فيالفرصة لطالب آخر يعطي )3
 .ر طالبا، ليصف لزملائه كيف اعتمراتثم يخ )4
  القراءة عرض درس أساليب المدرس في .7
 قرأ الفقرة، ثم أجب عن الأسئلة الآتية. ا إجراء التدريب: )أ
  .ل للطلاب: استمعوا جيداو قيالفقرة و المدرس قرأ ي )1
 .مصوب أخطاءهيمعتمدا على نفسه، و  قراءة الفقرة فرديا بعض الطلابطلب من ي )2
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 .بعد التأكد من فهم الطلاب للفقرة، اسألهم ليجيبوا عن الأسئلة شفهية )3
وقد طلب بعض المدرسين من الطلاب إغلاق الكتب عندما قرأ الفقرة تمثيلا لهم،  )4
  01ليعرف مدى فهمهم للنص، ثم يسألهم بعد ذلك بعد التأكد من الفهم.
 ويجري التدريب الثاني نفس طريقة التدريب الأول.  )5
 صل بين العبارة والحوار المناسب إجراء التدريبب: )ب
 من الطلاب قراءة الأسئلة والإجابات قراءة صامتة. المدرس طلبي )1
 طلب منهم أن يكتبوا أمام كل سؤال الحرف الدال على إجابته.ي )2
 .يقرأ احدهما السؤال، بينما يقرأ الآخر الجواب المناسبثنائيا،  بطلامن الر اتيخ )3
 إجراء التدريب: اقرأ الفقرة، ثم أجب بنعم أو لا. )ج
التي سار عليها المدرس في التدريب الأول، غير أن  يجري هذا التدريب كالطريقة  
 الجواب يكون بنعم أو لا.
    الكتابة أساليب المدرس في عرض درس .8
 .صل بين الحروف، لتصبح كلمة إجراء التدريب: )أ
 من الطلاب قراءة الحروف. المدرس طلبي )1
 .وصل الحروف ببعضهاطلب منهم قراءة الكلمات بعد ي )2
 أثناء الكتابة. طلابالراقب ، يأولا بأولأخطاءهم المدرس  صحح ي )3
 رتب الحروف، ثم صل بينها، لتصبح كلمة. :التدريب إجراء )ب
أن هذه الأحرف إذا أعيد ترتيبها، تكون كلمات، مما سبق لهم  هلطلاب المدرس بّين  )1
 دراستها.
 طلب منهم كتابتها متصلة ثانيا.، ثم يطلب منهم إعادة ترتيبها أولاي )2
                                           
  فعله أنصار سلطان أحد مدرسي هذا الكتاب في الفترة الصباحية.  هذا ما 01
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 صحح أخطاءهم.، فيبعد ذلك طلب منهم قراءتهاي )3
 اكتب الكلمات تحت الصور. إجراء التدريب: )ج
 قراءة قائمة الكلمات في الوسط، و من الطلاب النظر إلى الصور كلها المدرس طلبي )1
 .بعده
 طلب منهم كتابة كل كلمة تحت الصورة المناسبة.ي )2
صحح ، ويالتأكد من مناسبتها للصورة فوقهاطلب منهم قراءة الكلمات، و ي )3
 .أخطاءهم
 صل بين كل كلمتين، لتصبحا تعبيرا. إجراء التدريب: )د
 .صامتا القائمة اليسرىو  من الطلاب قراءة القائمة اليمنى المدرس طلبي )1
، ثم ، بما يناسبها من القائمة اليسرىطلب منهم وصل كل كلمة من القائمة اليمنىي )2
 .هب منهم قراءة التعبيرات بعدطلي
 في الفراغ المعد لذلك على اليسار.طلب منهم كتابة التعبيرات ي )3
 رتب الكلمات، لتصبح جملة. إجراء التدريب: )ه
 أن هذه الكلمات بهذا الترتيب، لا تكون جملا صحيحة. لطلابل المدرس بين )1
 قراءة الجمل بعد ذلك.و  ،إعادة ترتيبها، لتكون جملا صحيحةطلب منهم في )2
 إذا وجد. صحح أخطاءهمي )3
 الأخيرة.طلب منهم كتابتها بصورتها ي )4
 إجراء التدريب: املأ الفراغ مما بين القوسين. )و
 من الطلاب قراءة الجمل أولا. المدرس طلبي )1
 تكمل المعنى.لإحدى الكلمتين اللتين بين القوسين يختار أن هم يطلب من )2
 قراءة الجمل بعد ذلك.، و منهم ملء الفراغ بإحدى الكلمتين طلبي )3
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 اكتب ما يملى عليك إجراء التدريب: )ز
 الإملاء:نص 
 رمضان. –عطلة  –أقضي  –سعيت   –وصلت  –طفت 
 طلب منهم كتابتها.ي، و ليملي على الطلاب كل كلمة مرتين  المدرس قرأي )1
 يطلب المدرس من الطلاب تبادل كراساتهم أو كتبهم ليصحح لهم أصدقاؤهم. )2
يكتب طالب   ،فرديا على السبورة كتابة الكلمات  يطلب المدرس من بعض الطلاب )3
إذا أخطأ أحدهم بإعطاء الفرصة لتصحيحها  المدرس صححهافي ويليه غيره، كلمة، 
   لطالب آخر أولا. 
 . هأساليبالكتاب و تحليل  .9
وملاحظة  المدرسون داخل القاعات الدراسيةعلى الأساليب التي قام بها  اعتمادا   
السلسلة أن  بعض الأمور المهمة التي تتعلق بتعليم هذا الكتاب، منها لنا يتبنالباحث، 
المدروسة، فأساليب هذه  انهج الطريقة السمعية الشفهية في تقديم مواده تسلك بجميع كتبها
الطريقة كعرض الحوار، وتدريب بناء الجملة من الآخر، والتدريب التسلسلي، وغيرها من 
ّثل ت تم، بل كانالعرض مواده الثاني، استخدمتها السلسلة الأساليب التي تم بيانها في الباب
 عبر عنها خير تعبير.الطريقة خير تمثيل وت
الأساليب تجري في ضوء هدف تعليم اللغة العربية بهذه السلسلة، وهو كما أن     
. فكتب السلسلة الثقافيةالكفاية اللغوية، والاتصالية، و الثلاث:  تمكين الدارس من الكفايات
  فتقدم للطلاب المهارات اللغوية الأربع فيمعرفة،  تعلم اللغة العربية كمهارة وليست كثقافة أو
، كما أنها تهتم بالعناصر اللغوية الثلاثة: الأصوات، والمفردات، آن واحدكتاب واحد و 
وتعني بها تزويد الدارس بجوانب متنوعة من ثقافة اللغة، والتراكيب. ولا تنسى السلسلة من 
يضاف إلى ذلك أنماط من عمرة، و كموضوع الصلاة أو الحج والالثقافة العربية الإسلامية،  
  ، كموضوع الجو أو الناس والأماكن. الثقافة العالمية العامة، التي لا تخالف أصول الإسلام
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أن تعليم اللغة العربية باستخدام كتاب سلسلة "العربية بين ومن نتائجها أيضا،    
هم بلوهذه السهولة أقرها الطلاب الذين قا يديك" يسهل تعلم المبتدئين للغة العربية،
   11الباحث، منهم خير الله، وهيرفاندي، ومحمد ياسر، وغيرهم.
ومفردات  وتدرجها،ترتيب المواد الدراسية الجيد،  هذا الكتاب تنتج عن فسهولة  
العربية الذين لم يأخذوا شيئا من اللغة  فيمّكن الكتاب الشائع استخدامها في الحياة اليومية،
أحد طلاب  ،هذا ما قاله هيرفانديبكل سهولة،  العربية وتطبيقها (المبتدئين) قط تعلم
وأضافه محمد كردي  21التمهيدي المسائي، وخير الله، أحد طلاب التمهيدي الصباحي.
، أن إهمال القواعد في تعليم الكتاب يعين الطلاب كثيرا على اكتساب اللغة الهدف سنوسي
كما أن   31الكلام التي كانت أصعب من المهارات اللغوية الأخرى، وخاصة في مهارة
 41، وهذا ما قاله محمد ريندي.وتمتعا استخدام الصور والأصوات من الشريط يزيده سهولة
لقد كانت واضحة وجميلة ومعبرة، وقد كانت مناسبة في كل كتاب، كثيرة في لصور والرسوم فا
الثاني، قليلة في الكتاب الثالث، معدومة في الرابع، الكتاب الأول، متوسط في الكتاب 
وذلك التدرج مقبول، ومنطقي لأن الصورة وسيلة مساعدة للطالب على الفهم فهي تقدم له 
والتي تعد وسيلة   وهي تعد وسيلة من وسائل فهم المفردات والتراكيب، .في وقت الحاجة
 عملية التعليم. كذلك من وسائل تشويق وجذب انتباه الدارس وترغبيه في
وكان الكتاب ممتعا يجذب اهتمام الطلاب كثيرا، وذلك لما فيه من الحوارات التي   
ممتعا، هذا ما أقره خير الله  حيويا ّتطلب من الطلاب التكرار الكثير في حِيي الفصل ويجعله 
 استخدام الأصوات العربية في عرض الحوارات وتعليمالباحث يرى كما أن   51عند مقابلته،
     .  وسرورا ، فيزيد الطلاب تمّتعافهم المسموع يحضر للطلاب بيئة عربية جديدة
                                           
 . 5102/5/82-72،  مقابلة شخصيةخير الله، ومحمد ياسر، وغيرهم، طلاب،  11
  . 5102/5/82هيرفاندي، طالب، مقابلة شخصية،  21
  .5102/5/72، مقابلة شخصيةمحمد كردي سنوسي، طالب،  31
  . 5102/5/82، شخصيةمقابلة محمد ريندي، طالب،  41
  . 5102/5/82، مقابلة شخصيةخير الله، طالب،  51
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ما جاء في الصفحة واضحا في هذا الكتاب، ك عرضي  ولا شك في أن الجو العربي   
الأيام الدراسية المبدوءة من يوم السبت وتنتهي في يوم  فيها عرضمن الكتاب، إذ ي 141
الخميس، فهذه الأيام الدراسية هي التي تجري في المملكة العربية السعودية، ولا تجري في 
إندونيسيا. أو كعرض الفصول الأربعة في الوحدة العاشرة من الكتاب، ما لم تكن موجودة في 
در من المملكة العربية السعودية، إلا أن هذا إندونيسيا. فهذا أمر لازم، إذ الكتاب صا
لم يكن مؤثرا تأثيرا قويا في عملية تعليم اللغة العربية بهذا الكتاب.  (الجو العربي)العرض 
الطلاب وإن لم يعلموا الطبيعة التي صورها الكتاب لأنها ليست الطبيعة التي عاشوا فيها، إلا ف
 جديدة ثقافةو  علما تصوير الطبيعة الجديدة يزيدهمأنهم ما زالوا مستفيدين من مفرداته، بل 
فهذه الحالات الجديدة تجذب اهتمام  عن بلاد أخرى مع طبيعتها الجديدة وأهلها وحضارتها.
  الطلاب ويزيدهم تمتعا بالحضارة العربية الجديدة التي تعينهم على اكتساب لغة أهلها.
سلسلة "العربية بين  بكتمميزات  فمن خلال البحث والملاحظة ينجلي بعض   
 ، منها: يديك"
 .التكامل بين مهارات اللغة وعناصرها والعناية بالنظام الصوتي للغة العربية، تمييزا ًوإنتاجا ً )أ
  .مراعاة التدُّرج في عرض المادة التعليمية ومراعاة الفروق الفردية بين الدارسين )ب
تدريبات متنوعة اختيار نصوص متنوعة (حوارات ، سرد، قصة ...) واستخدام  )ج
 .ومتعددة
  .ضبط النصوص بالشكل ضبطا ًكاملا ً )د
  .إتباع نظام الوحدة التعليمية في عرض المادة العلمية )ه
  .ضبط عدد المفردات والتراكيب في كل وحدٍة وعرض المفردات في سياقات تاّمة )و
في الاهتمام بالجانب الوظيفي، عند عرض تراكيب اللغة، والاهتمام بالمهارات الشفهية  )ز
  .المستوى الأول، والتوازن بين عناصر اللغة ومهاراتها
وضع قوائم بالمفردات والتعبيرات الواردة في كل كتاب، والاستفادة من قوائم الألفاظ  )ح
  .الموجودة في العالم العرّبي ومن قوائم التراكيب النحوية الشائعة
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صة بإعداد المواد وضع اختبارات مرحلية في كل كتاب، والاستفادة من التجارب الخا )ط
 .التعليمية، لتعليم اللغات وعرض المفاهيم الثقافية بأساليب شائقة ٍ
  .الاستعانة بالصور وتدرجها في كتب السلسلة حسب الحاجة إليها )ي
   متابعة الحاجة وتنقيح السلسلة وإضافة أجزاء إليها ومعجمها، وتحويل الشرائط إلى )ك
لف عن سابقه، إضافة الألوان الجميلة في كل كتاب إظهارها بثوب جديد يخت  )DC(
  .وإبراز كل كتاب بشكل مختلف عن سابقه
وفرة الوسائل التعليمية في السلسلة، حيث أن السلسلة تحتوي على ثمانية أشرطة مع كل   )ل
كتاب منها قرص مدمج لكل كتاب، كذلك تحتوي السلسلة على صور مأخوذة من 
يئات الأخرى والصورة معبرة عن الشكل البيئة العربية والإسلامية وغيرها من الب
والمضمون، كذلك ذكر في السلسلة بعض الأنشطة مثل: مهارات الفروسية، وجمع 
الطوابع، والسباحة، وكرة القدم... كذلك مصاحب للسلسلة  معجم لغوي مميز وتجليده 
 .فاخر ملون
ك واضح باكتمالها تساعد السلسلة المتكاملة والمميزة بطباعتها على التعليم الذاتي، وذل )م
وبوجود موقع لها على الشبكة العنكبوتية ممكن الاستفادة منه، وتطويره من قبل 
  .القائمين عليه، وتفعيله حتى يستفيد منه أكبر قدر ممكن من أبناء المسلمين حول العالم
 :المآخذ على السلسلةولا شك في أن للكتاب عيب ونقصان، فمن   
 .، كذلك بعض النصوص طويلةصعبةبعض المفردات في النصوص  )أ
 .توجد مشكلات صوتية في التسجيلات  )ب
بعض الصور لم يكن واضحا كصور النساء في الوحدة الأولى والثانية، فلا يظهر منهن إلا  )ج
 الخمر، وهذا قد يصعب على الطلاب التفريق بين الكبيرة في السن والصغيرة.  
الحوارات المتتالية قد تكون مملة، فيعتمد الكتاب كثيرا على ابتكار المدرس في عرضها  )د
 بطرق متنوعة. 
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أحيانا ًصورا ًفوتغرافية وأحيانا ًرسوم يدوية دلالية؛ فلو كان هناك توحيد  الكتابيستخدم  )ه
 .أفضل للصور لكان
 الكتاب.  إرشادات بين و درسينالمبين أساليب  التوافق .ج
الأساس الذي قام عليه المدرسون في تدريس هذا الكتاب هو الإرشادات العامة إن   
وفق تلك الإرشادات،  الكتاب المدرسون تضمنها الكتاب. فينبغي أن يدّرس للمعلم الذي
 للوصول إلى الهدف المرجو، وهو اكتساب الطلاب المبتدئين اللغة العربية بمهاراتها الأربع. 
خلال بحثه الميداني وملاحظته على عملية تدريس هذا  فهكذا ما وجده الباحث  
الكتاب في معهد البر جامعة محمدية مكاسر، أن المدرسين ساروا على معظم تلك 
بعض  تجاوزهإلا أن بعض الأساليب الموجهة للمعلم قد الإرشادات في تدريسهم للطلاب. 
لوقت، أو لكون تصار الاقم، أو داخل قاعاته اهو المدرسين، بناء على الحالة التي وجد
 أو لأن بعض المدرسين لم يستوعبوا الإرشادات بكاملها ،على قدر ممكن التدريب سهلا
   61أو لغيرها من الأسباب.، لتقصيرهم عن تطبيق تلك الإرشادات
نتهجة بين الأساليب الممدى التوافق بيان و المقارنة التي قام بها الباحث  ذه هيا فه  
 ة داخل الكتاب، وهي كما يلي: والأساليب المعروض الغرفة الدراسيةداخل 
  .عرض الحوار التوافق والاختلاف في .1
وفق ما أرشده الكتاب، إلا في بعض الأمور اليسيرة،  ري المدرسون عرض الحواريج    
 وهي:
 إغلاق الطلاب كتبهم في عرض الحوار.  تجاوزوابعض المدرسين  )أ
شرح معظم المدرسين معاني المفردات بعد عرض كل حوار، بينما أرشد الكتاب شرح  )ب
، وذلك في الدرس الثاني من كل وحدة بعد عرض جميع الحوارات يكونالمفردات 
، أو لاستيعاب مادة الحوار أسرع، فلا يخطو إلى حوار للأسئلة المبادرة من الطلاب
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حث أنه لا بأس به، ما دام شرح ويرى البا 71جديد إلا بعد أن فهمه الطلاب.
      المفردات يكون بالأساليب المناسبة الصحيحة.  
 المفردات. درس عرضالتوافق والاختلاف في  .2
  سلك المدرسون معظم الأساليب المرشدة، ويخالفوها فيما يلي:   
من المفترض (بناء على الإرشادات ضمن الكتاب) أن يكون شرح معاني المفردات في  )أ
، وذلك لحاجة الدرس، بيد أن معظم المدرسين قد شرحوها بعد عرض كل حوار هذا
    الطلاب إلى فهم بعض الكلمات من حوار قبل انتقالهم إلى حوار بعده. 
 عدم قراءة كلمات كل مجموعة، وإنما يخطو إلى إجابة التدريب مباشرة. )ب
قد يعمل التدريب شفهيا، فلا يطلب من الطلاب وضع العلامة أو الأرقام، ومع ذلك  )ج
 قد يضعونها لإرادتهم أنفسهم. 
  أضاف بعض المدرسين شرحه للمفردات، كشرحهم للعدد والمعدود موجزا.  )د
 التراكيب النحوية  درس عرضالتوافق والاختلاف في   .3
لإجراء هذا الدرس غالبا، وفي هذا الدرس، قام المدرسون بتنفيذ الأساليب المرشدة   
   ، منها: أو أضافوها ا بعض الأساليب اليسيرة منهاوقد خالفو 
ترك المدرس إغلاق الكتب وكتابة المثال على السبورة في إجراء جميع التدريبات وعرض  )أ
 لنظر إلى الكتاب.ملخص التراكيب، في جري التدريبات معتمدا على ا
إضافة المدرس تذكير بعض الأمور التى تهم الطلاب نحوا، كالإشارة إلى الحركات الأخيرة  )ب
من كل جملة في كل جدول، أو حركات الأسماء الأخيرة بعد إتيان الحروف، وغيرها من 
بتلوين تلك الحركات وينبهونها الأساسيات في القواعد. وقد يذّكر المدرس هذه الأشياء 
  ناء كتابتها على السبورةأث
 .الأصوات وفهم المسموع درس عرضالتوافق والاختلاف في  .4
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إحضار هذا الدرس كإحضار غيره من الدروس، وهو إتيان المدرسين بمعظم الخطوات   
ترك المدرسون في إجراء درس الأصوات، أن ، وهي: ة واحدةنقط، ويخالفونها في المرشدة
  على النظر إلى الكتاب، وذلك من أجل اقتصار الوقت. إغلاق الكتب، معتمدين
 . الكلامعرض درس التوافق والاختلاف في  .5
 ا فيما يلي:  نهسلك المدرسون معظم الأساليب المرشدة، ويخالفو   
ترك المدرس إغلاق الكتب وكتابة المثال على السبورة في إجراء جميع التدريبات، في جريها  )أ
 الكتاب.معتمدا على النظر إلى 
 مجموعة من الطلاب/كلهم بالجواب.قيام المدرس بالسؤال و  )ب
إذا أكمل بعض الطلاب أو مجموعة منهم التدريب، ترك المدرس إعطاء الفرصة لمجموعة  )ج
  أخرى ليعيدوا إجابة التدريب، اقتصارا للوقت.  
  القراءة والكتابة.عرض درس التوافق والاختلاف في  .6
وفق ما أرشده الكتاب، إلا في بعض  القراءة والكتابةدرس يج  ري المدرسون عرض   
 الأمور، وهي:
 ترك إغلاق الكتب في إحضار التدريب. )أ
 ترك المدرس قراءة الفقرة وإعادة الطلاب خلفه.  )ب
 . إجادة الطالبتحقُّق ترك نسخ الكلمات لسهولته، و  )ج
  إلى بعد أن يجيبها الطلاب شفهيا. تأخير ما ي طلب كتابته جوابا للأسئلة )د
في الإملاء، يفتش طالب عمل صديقه ويصححه، ويتقدم طالب لكتابة رقم واحد أو   )ه
  كلمة واحدة من أجوبته على السبورة فرادى. 
فبناء على هذه المقارنة، يبدو لنا أن المدرسين قد نّفذوا معظم الأساليب المرشدة في   
تركوا بعضها اليسير، أو أضافوها، وذلك غير أنهم الكتاب، وأجروا التدريبات وفقها، 
إغلاق  تجاوزإلا أن الباحث يرى أن لأسباب ذكره الباحث قبل إحضار نتائج مقارنته. 
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الكتب في بعض التدريبات لم يكن متماشيا مع الهدف المرجو، ففي إغلاق الكتب محاولة 
هي اأسرع، وه الطلاب على التركيز والاعتماد على سماعهم فيعينهم على اكتساب اللغة
 الغاية التي يرجى الوصول إليها. فتعلم اللغة تعتمد كثيرا على السماع، ففي تدريبه نتائج ثمينة. 
  هاوحل  تكلاالمش .د
، لكنه مع البحث والدراسة أمكن الوصول اهين ولا سهلا اأمر تعلم لغة أجنبية ليس 
إلى عدة طرق لتعليم اللغة في وقت قصير وبجهد معقول، ولقد وضعت هذه الطرق موضع 
  التجربة، وكانت  النتائج في بعض الأحيان مرضية للغاية. 
التي يعاني منها الطلاب والمدرسون في عملية تعليم اللغة العربية بهذا  المشكلاتفهذه    
داخلية،  مشكلاتب ومحاولة التغلب عليها، يفصلها الباحث إلى قسمين رئيسين: الكتا
 خارجية.  مشكلاتو 
 داخلية  مشكلات .1
وتكون  ،أنفسهم التي تطلع من الطلاب المشكلاتالداخلية هي  لمشكلاتويعنى با  
 باختلاف شخصية كل طالب وخلفيتهم العلمية، ورغبتهم للغة العربية وميلهم إليها،
. المشكلاتوحثهم النابع في صدورهم، وأملهم، قد يكون سببا لظهور هذه  ومواهبهم،
 فالمدرس الناجح يراعي هذه الاختلافات للحصول على عملية التعلم والتعليم الناجحة.
واختلافهم ، وينضم فيه الذكاء اختلاف خلفية الطلاب العلمية إلا أن الباحث يرى  
يسهم إسهاما كبيرا في ظهور تلك  ،من أمور هاوما ينقصربية تعلم اللغة العفي الحث على 
  الداخلية في تعلمهم للغة العربية.  المشكلات
ففي اختلاف خلفية الطلاب العلمية، يلوح لنا أن المدرسين لا يجدون مشقات   
كثيرة في مواجهة الطلاب الذين تخرجوا من المدارس الدينية، أو الذين قد تعلموا   مشكلاتو 
لتعليمهم للغة العربية وفق المنهج  شيئا يسيرا من اللغة العربية قبل التحاقهم بالمعهد،
غير الدينية الذين لم يدرسوا اللغة العربية  ب المتخرجين من المدارسوالمستويات، بخلاف الطلا
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هم، لأن لا يكون بينهم وبين الطلاب درس إلى جهد أكبر في رفع مستواج المقط، فيحتا 
ما يخلو صف من خليط من الطلاب قل ّفاللغة العربية فرق كبير. حلاوة الذين ذاقوا شيئا من 
علما أن تفاوت قدرات . المبتدئين حقيقية، وآخرين من المبتدئين الوهميين (غير الحقيقيين)
الطلاب في نفس الفصل قد يؤثر على ضعف حثهم لتعلم اللغة. وعلى هذا الكلام وافقه 
 بعض مدرسي هذا الكتاب. 
، هتدئين الوهميين يستأثرون باهتمامعل المبيجألا والحل على ذلك، على المدرس   
دهم خاصة، إذا ظنوا فقي اول أن لايحوبالتالي يأخذون معظم وقت الدرس. وفي الوقت نفسه 
شجعهم على التركيز على جوانب يمكن أن يطوروا فالمدرس يأن البرنامج في غاية السهولة. 
يظنون أنهم ملمون بكل شيء، دعهم ي،  ولا )اراتهم (كالنطق على سبيل المثالفيها مه
م جد أن تفوقهيفي معاونة أقرانهم الآخرين، وس –أو من بعضهم  –الاستفادة منهم  هويمكن
على الطلاب يذكر و  81.في البرنامج هتتلاشى مع تقدم الى المبتدئين الحقيقيين، سرعان مع
المراجعة وملازمة الأصدقاء القدماء والمتميزين، وكثرة الاستماع إلى المحاضرات كثرة بالمبتدئين 
في وهكذا ما فعله أنصار سلطان ومذكر، مدرسان لهذا الكتاب  العربية، والممارسة بالعربية.
إلى  عفبعض الطلاب حاولوا زيادة وقت لمذاكرة الدروس أو السما  91مثل هذه الحالة.
  02، أحد طلاب التمهيدي المسائي.المحاضرات العربية، كما فعله وأقره محمد ريندي
تيعابه اس خر، فضعف ذكاء الطالب يؤ وللذكاء أثر كبير في استيعاب المهارات اللغوية  
 لهفي الفصل طالبا أو أكثر ضعاف المستوى، فينبغي  المدرس ديجللمفردات والتراكيب. وقد 
 من هم الطلاب الضعفاء، ومن هم –خلال الساعات الأولى–تلمس منذ البداية يأن 
جلس الطالب ضعيف المستوى بجوار آخر مستواه أفضل، وحبذا إذا كان فيالطلاب الأقوياء. 
ضافية، يقوم أنشطة إ –الواجبات المنزلية  بالإضافة إلى –قدم له ياول أن يحمن أصدقائه. ثم 
وضح له أنه مطلوب يكز عليه في الصف بإعطائه مزيدا من الاهتمام، و ير بأدائها في البيت، و 
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وهكذا ما سار عليه حسن الدين في  12.الإحباط هيلحق بأقرانه. وينبغي ألا يداخل منه أن
  22حل مثل هذه المشكلة.
الملل والسأم من التعلم المستمر. جهه الطلاب، الداخلية التي وا المشكلاتومن   
فالأيام الدراسية الطويلة قد يسبب للطلاب مللا وسأما، وهذا أقره محمد ياسر، أحد طلاب 
المستوى التمهيدي من الفترة المسائية. فإذا جاءه ملل، زار أصدقاءه طلبا لتشجيعهم له 
أواخر الحصص الدراسية قد يشجعون والمدرسون في  32وتجديد حماسته لتعلم اللغة العربية.
 42الطلاب بذكر فضل العلم والعلماء، وفضل اللغة العربية، حثا وتجديدا لحماساتهم المتضائلة.
أو أخذ الطلاب إلى ومن أجل محو الملل أثناء التدريس، قد يدرس المدرس بوسيلة الألعاب، 
وكذلك   52والاستفادة من لغتها. المعمل اللغوي في يوم ما لمشاهدة الأفلام العربية والاستماع
     المعهد مهد لطلابه أسبوع أنشطة ورحلة مريحة في كل فصل دراسي راحة لهم من تعب التعلم. 
 خارجية مشكلات .2
التي يواجهها الطلاب والمدرسون في  المشكلاتالخارجية هي  لمشكلاتوتعني با  
تنشأ في ما لم  "العربية بين يديك"ية تعلم اللغة العربية وتعليمها مستخدمة كتاب عمل
أخرى تتعلق بالبيئة التي يعيش  مشكلاتتتعلق بالمادة المدروسة، و  مشكلات. فهناك نفوسهم
 أو تعدد مدرسي هذا الكتاب، أو الانشغال بأشياء أخرى خارج الجامعة، وأفيها الطلاب، 
 غيرها. 
. يدة لتعلم اللغة الهدفعدم البيئة المؤ  يواجهها متعلم اللغة مشكلاتفمن أكبر   
ديث ناتج يعتمد متعلمها على سماعه للحديث، والح في اكتساب اللغة، لأنه أثر كبير فللبيئة
عن معاملته مع أهل اللغة الهدف أو المتكلم بها. وهذا ما يعاني منه بعض طلاب معهد البر،  
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عليه  ، أنه يصعبكما شكا منه محمد ياسرف ني سكن الطلبة خاصة.كطلاب غير ساك
له في تعلمه اللغة العربية لأنه لم يسكن في سكن طلبة معهد البر، فلم  إحضار البيئة المؤيدة
  62يجد من يكلمه ويحدثه بالعربية في بيته، وهذا قد يؤخر استيعابه للغة.
 ودعما لتعليم اللغة العربية فيه، فمعهد البر قد وّفر سكنا لطلابه حلا لهذه المشكلة،  
من الأمور التي يعين الطلاب الساكنين فيه لم يكن كافيا لجميع الطلاب. ف إلا أن السكن
لحديث باللغة على الممارسة بالعربية إحضار البيئة المعينة لهم، وذلك بإلزام أهل السكن ل
ام مشرفه برامج لغوية عديدة، كإلقاء المفردات السائدة، أقيه، كما مخالف ةعاقبية مالعرب
كما ألزم المعهد طلابه للحديث بالعربية بحرم المعهد، ومعاقبة الطلاب و 72والخطابة العربية.
الذين تحدثوا بلغتهم الأم بغرامة مالية، أو تكليف واجب، مما يدعم حضور تلك البيئة اللغوية 
كن المدرسون محبطين في حث الطلاب المستمر للحديث بالعربية، ويخص ولم ي  82بالمعهد.
تغراق دوامهم في المعهد للحديث بالعربية، لصعوبة الحديث الطلاب غير أهل السكن، باس
 92بها عند رجوعهم إلى البيت.
وكثرة عدد المدرسين لتدريس هذا الكتاب في فصل واحد قد يحضر مشكلة أخرى،   
قد لا يراه ويواصله مدرس بعده، أو لتناقل التدريس من فاهتمام مدرس لجانب يهم الطلاب 
لتدريس، لكونه جاهلا عن عدم استعداد المدرس التام لقد يسبب  مدرس إل مدرس آخر
غير أن تعدد  03يدرسه المدرس قبله حتى يدخل الفصل ويسأل الطلاب عنه.آخر موضوع 
 وشخصياتهم طرق إلقاء المدرسين نتيجة وتجددا لهذا التعدد، تنوعاالمدرسين يوفر لهم 
 هذا ما قالهج عن تدريس مدرس واحد. ، فيزيل عنهم السأم والملل الذي قد ينتالمختلفة
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وفق ما لاحظه الباحث. فإن سار المدرسون على الخطوات والأساليب الواحدة  13هيرفاندي،
  واستوعبوها، فلا سبيل للإشكال.
شكلهم، كالعمل الدراسية قد ي الأمور خارج القاعاتواشتغال بعض الطلاب ببعض   
أو دراسة في جامعة ، وغيرها كجمعية الطلبةفي مكتب ما، أو الاشتغال بشؤون المنظمات  
 من القاعات، بل قد يسبب ذلك إلى غيابهم وتخلفهم أو تدريس في مدرسة ماأخرى، 
. فاشتغالهم بهذه الأمور يأخذ فرصهم لمذاكرة الدروس المدروسة ومراجعتها بعد الدراسية
يهم. هذا ما لا يكففليس لهم وقت للتعلم إلا في الحصص الدراسية فحسب، وهذا  ،الدراسة
  23، وبعض أصدقائه.يعاني منه محمد إدريس أحد طلاب التمهيدي المسائي
فلا يفوتهم يوم إلا  أفضل، أن ينظموا أوقاتهم تنظيماوحل هذه المشكلة على الطلاب   
وقد وضع المعهد نظاما يربط إمكانية اختبارهم أيام الاختبار بنسبة  وقد ذاكر فيه دروسه.
في القاعة الأيام الدراسية، تجّنبا من الإهمال المستمر على الحضور حضورهم خلال 
أن يحضر الطالب بعض كتبه إلى مكان عمله، فإذا وجد فراغا من المستحسن و  33الدراسية.
    . والمذاكرة يستغرقه بالقراءة
ضر لهم بعض الطلبة أثناء دراسته في المعهد قد يح وتبعا لما ذكره الباحث، زواج بعض   
، ونقص بعد الحصص الدراسية وكسب الأرزاق ، فيسبب إلى انشغالهم بالعملمشكلات
تركيزهم للتعلم. فعلى الطالب أن يقوي عزمه وينظم أوقاته، ولا يجعل الأمور المذكورة عائقة 
 لسيره في طلب العلم. 
الأخرى تتعلق بالمادة المدروسة كثيرة، منها صعوبة بعض الطلاب  المشكلاتأما   
نطق بعض الحروف الهجائية، ومد الكلمات وعدمه. فمن الطلاب من بلغ حد  على
، أو تفريق بعض  -ض  –ق  –ع  –الضعف الشديد في نطق بعض الحروف كـ: ظ 
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وهذا ما أقره رمدان لاؤودي وحرصان، طالبان من المستوى التمهيدي  الحروف المتشابه صوتا.
  43الصباحي.
اع إلى الأصوات العربية فيمارسوا تكرار النطق فحلها بأن يكثر الطلاب الاستم  
والتلفظ بها خارج القاعات الدراسية، أو الاستفسار إلى المدرسين وأصدقائهم من المستويات 
نطق بعض الأصوات العالية، أو إعطاء واجب إضافي يخص الضعفاء من الطلاب في ممارسة 
      53وتسميعها خارج الحصص.
في وضع تركيب الجمل  عاجزينالأخرى، أن بعض الطلاب لم يزالوا  المشكلاتومن   
اليسيرة، واستخدام الضمائر فيها. فتعلمهم الجديد للغة العربية يسهم إسهاما كبيرا في ظهور 
ة لا هي اللغة الهدف بيلغة غر  ونة يتكلمهذه المرحلأنهم في  اعجبفليس . المشكلاتتلك 
فما زالوا متأثرين بتراكيب  ، – اللغة الانتقاليةههي  – مله ةالتي تعلمها ولا هي اللغة الأصلي
لغتهم الأم، فإن وضع أحدهم جملة، نقل تركيب لغتهم الأم إلى اللغة الهدف، فالألفاظ عربية 
   63والتراكيب إندونيسية أصيلة.
. فتعلم اللغة على المدرس أن يعطي الطلاب تدريبات على أنماط ليحل هذه المشكلة  
شكل التدريبات على الأنماط يسهل الطلاب في تعلم التراكيب والضمائر. وكتاب على 
"العربية بين يديك" قد وفر التدريبات على هذا الشكل، فيطلب المدرس من الطلاب أداءها 
هم ذلك فعلى لم ي غنمع الاهتمام بتراكيبها، وإن  السير على النمط المطلوب وعدم مخالفته،و 
   73بات زائدة إضافية، يعملونها في بيوتهم.المدرس إعطاءهم تدري
وقد يعجز بعض الطلاب إجادة القراءة والنغمات العربية، فإذا قرأ أحدهم نصا أو   
فحل مثلها يكون بإلزام الضعفاء في القراءة  83حوارا قد يتتعتع فيها ولم يقرأها بطلاقة.
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المصاحب للكتاب ليكررها  وأن يستمع كثيرا إلى الشريطإكثارها داخل القاعة أم خارجها، 
   93ويبني قراءته عليه. فمن يكثر القراءة يجدها.
وقد واجه المدرسون مشكلة أخرى، وهي عدم توفير القاعات الدراسية بأجهزة   
لقد تميز هذا الكتاب بإحضار الأقراص أو المواد و. في كل منها )rotcejorp dcl(عرضية 
، ليعين المدرسين في إحضار تلك المواد )tniop rewop(الدراسية على شكل باوير بوينت 
المدروسة كوسيلة لتعليمه ليكون أمتع، وإحضارها يحتاج إلى جهاز عرضي. فالمعهد لم يوفر 
لكل قاعة دراسية ذلك الجهاز، إلا في قاعة المعمل اللغوي، فمن الصعوبة أن يدرس طلاب 
لمعمل بالكراسي والمكاتب، ولتداول التمهيدي في المعمل اللغوي كل يوم، وذلك لعدم توفير ا
الطلاب من مختلف المستويات في استخدامه. وهذا ما يعاني منه جميع مدرسي هذا الكتاب،  
  04كأنصار سلطان، ومذكر.
إن استخدام الجهاز العرضي يعين الطلاب في اكتساب اللغة العربية مستخدما هذا   
به لإحضار البيئة العربية، علما  المدرسونب يفيد الطلاب أكثر إن استعان كتاالكتاب، إذ ال
تقدم للطلاب متكلما  )tniop rewop(أو المواد الدراسية على شكل باوير بوينت الأقراص أن 
عربيا، يمثل لهم الحوار والمواد المسموعة الأخرى بلسانه وطلاقته ونغماته العربية، التي قد لا 
اللغة الأفضل أن يكتسبها متعلمها من يجدها الطلاب من المدرسين غير العرب. فتعلم 
صاحبها، فكتاب سلسلة "العربية بين يديك" يسعى إلى السلوك على هذا المبدأ اللغوي 
بإحضار المواد المسموعة معه. وإضافة على ذلك، أن استخدام الوسائل في تعليم اللغة العربية 
 يجعله أمتع وأروع.
 بتعليم الطلاب معتمدين على ألسنتهمفحاول المدرسون التغلب على هذه المشكلة   
، مع تنظيم جدول الحضور وخبراتهم الطويلة في مجال تعليم اللغة العربية المعتادة بالنطق العربي
للطلاب في المعمل اللغوي بتفضيل طلاب التمهيدي عن غيرهم. وقد أحضر بعض المدرسين 
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الأصوات العربية من لإخراج  جهاز تكبير الصوت (مكبر الصوت) إلى قاعة التمهيدي
العرضية لجميع القاعات  ةالأقراص، مع الرجاء المستمر من المدرسين أن يوفر المعهد الأجهز 
الدراسية لإحضار التعليم الممتع في المعهد. هذا وفق ما لاحظه الباحث، وأقر عليه مذكر، 
       14أحد مدرسي هذا الكتاب.
                                           





 البحثخلاصة  .أ
"العربية بين يديك" في  سلسلة كتاب  تعليمأساليب  وصف م الباحثبعد أن قد    
تعليم اللغة العربية بمعهد البر جامعة محمدية مكاسر، يخطو الباحث إلى خلاصة البحث 
 فيما يلي: 
والمفردات، ويتم كل منهما بالاستماع والتكرار،  بعرض الحوار تتم أساليب تعليم الكتاب .1
، أو ذكر المضاد معناه أو دوره تمثيليكون بعرض الشيء نفسه، أو فأما شرح المفردات 
ثم الإتيان بالتراكيب أو المرادف، أو الشرح عن طريق السياق، أو الاشتقاق، أو ترجمته. 
 ويتم ذلك بإجراء بعض التدريبات وعرض ملخص التراكيب. وتلي التراكيب النحوية،
 القراءة والكتابة.  في الكلام، و في التدريبات في الأصوات وفهم المسموع، و 
إن المدرسين ساروا على معظم تلك الإرشادات في تدريسهم للطلاب، إلا أن بعض  .2
مراعين الحالة التي ه ، و وترك بعض المدرسين تجاوزهاالأساليب الموجهة للمعلم قد 
، أو على الطلابالتدريب  سهولةت، أو لاوقللأ وجدوها داخل قاعاتهم، أو مقتصرين
 . لتقصيرهم الإرشادات بكاملهالأن بعض المدرسين لم يستوعبوا 
 مشكلاتداخلية، و  مشكلاتإلى قسمين رئيسين:  المشكلاتيفصل الباحث  .3
اختلاف ك، وذلك  أنفسهم الطلاب يبديهاالداخلية هي التي  المشكلاتخارجية. ف
فيكون حلها بتنبيههم  .الملل، و ضعف الذكاءو شخصية كل طالب وخلفيتهم العلمية، 
، ومراعاة الاختلافات في خلفيتهم العلمية، وتدريسهم وحثهم وتشجيعهم المستمر
تتعلق بالمادة  فهي الخارجية المشكلاتبالألعاب، والقيام بالأنشطة والرحلات. أما 
أخرى تتعلق بالبيئة التي يعيش فيها الطلاب، أو الانشغال  مشكلاتالمدروسة، و 
. فحلها يكون كتابذا الله درسينالمبالعمل أو الدراسة في جامعة أخرى، أو تعدد 
بتوفير البيئة اللغوية كالسكن وإلزام الحديث بالعربية في حرم المعهد، وتنظيم الطلاب 
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الأفضل لأوقاته، ووضع نظام الحضور الملائم، وسير المدرسين على الخطوات والأساليب 
بالمادة يكون بكثرة المذاكرة خارج القاعة، وإعطاء  المتعلقة المشكلاتالواحدة. وحل 
  لعربية.بالواجب الإضافي، وكثرة الاستماع إلى الأصوات والمحاضرة ا
 ثار المترتبة على البحثالآ .ب
 ،البحثهذا  على الآثار يترتب بعض ،هبحثالباحث من نتائج  أنتجهبناء على ما   
 : هيو 
 بها، الناطقين لغير العربية اللغة تعليم في مثالي كنموذج  فاعلة حديثة أساليب ظهور .1
 ". يديك بين العربية" سلسلة كتاب  تعليم أساليب إلى بالرجوع وذلك
 الكتاب هذا إلى هاوأحدث طريقة بأفضل اللغة هذه تعلم أرادوا الذين الطلاب لجوء .2
 و. البر كمعهد  به العربية اللغة تعلم التي والجامعات المعاهدإلى  أو
 العربية اللغة تعليم طرق تطوير في قادمة بحوثإلى  دافعا البحث هذا يكون أن .3
 .الفاعلة
بعض الاقتراحات، منها أنه يرجى من مدرسي كتاب "العربية بين الباحث يقترح و   
ة وتوجيهاته مع مراعاة الحالات والحاجات التي وجدوها عاب الأساليب المرشدييديك" است
إغلاق الكتب في بعض التدريبات، لكونه معينا  تجاوزداخل القاعات الدراسية، وعدم 
 لاكتساب الطلاب الأسرع للمهارات اللغوية، وقيامهم بالحث والتشجيع المستمر للطلاب.  
يرجى من الطلاب كثرة المذاكرة والاستماع إلى الأصوات والمحاضرات العربية و   
 المرجوة. وكشف القدرات الفردية، والدراسة المركَّزة للوصول إلى الغاية 
يرجى من معهد البر توفير كل قاعة دراسية بجهاز عرضي لجعل عملية التعليم فيه و    
 أمتع وأحدث.
كما يرجى من الباحث الآتي أن يطور هذا البحث ببحث الكتاب من جانب   
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